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Asilo «orí muy impuriantofc, y 
¡pabellón se es tá : t e r a i i n a n d o ' o n n 1 1 ^ ^ 
y pronto podrá, ser abierto al púh|¡ 
T a m b i é n comen/.aran en breve IÍUTK'" 
del parque y jardines, pues los (lien 18 
ñ o r e s de la Junta de gobierno Uenp66' 
p e ñ o en que este Asilo sea un verSí! i ^ ' 
modelo de los de su cla«o. '"'^o 
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E L SEÑOR 
Don José del Valle y Pedraja 
ha fallecido en el pueblo de Ríotuerto (La Cavada) 
el día 17 de octubre de 1916 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendioión Apostólica. 
HL. I - F». 
Su esposa doña Matilde Gómez del Valle; hijas Jovita, 
Matilde y Sara; hijo político don Enrique Terái; nie-
tos, sobrinoH, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus a-nistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conduce ón d:l cadáver, que ten-
drá lugar hoy, a las nueve de la mañana, desde la casa 
mortuoria, ea L a Cavada, al cementerio de Ríotuerto; y 
a los funerales que, a continuación, se celebrarán en esta 
iglesia parroquial; por cuyo favor les vivirán profunda-
mente agradecidos. 
L a Cavada, 18 de octubre de 1916. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
D.José del Valle y Pedraja 
F U N D A D O R D E L A O B R A P I A « E S C U E L A S G R A T U I T A S J E O P O L D O D R L V A L L E » 
E 8 T A B L E C I D Á 8 EN E L A Y U N T A M I E N T O D E R I O T U E R T O 
ha fal.'ecido en dicho pueblo el 17 del corriente 
después de recibir los Santos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica 
J E t . I . !> . 
E l F * a t r o n to d a d i c h a F u n d a c i ó n , 
RUEGA a sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendiá lugar hoy, 
a las nueve de la mañana, desde la casa mor 
tuoria, en L a Cavada, al cementerio de Río-
tuerto, y a los funerales que a continuación, 
se celebrarán en esta iglesia parroquial; por 
cuyo favor les vivirán profundamente agra-
decidos. 
La Cavada, 18 de octubre de 1916. 
Funerairia Angel Blanco, VelaSoo, 6.—Teléfono n ú m e r o 227. 
La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
E L SEÑOR 
• J o s é del VaHe y P e d r a j a 
S O C I O F U N D A D O R D E T E J E R I A T R A S C U E T O ( 8 . A . ) D E S A N T A N D E R 
H A . F ' A T J L . E C I ü O 
en el pueblo de Ríotuerto e' 17 de octubre de 1916 
después de recibí- lo. Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
T t . I . TP. 
E C o n s e j o de A.cirn n i s t r a c i ó n d e d i c h a 
S o c i e d a d * 
RUEGA a sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a la con • 
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
a las nueve de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, en La Cavada, â  cementerio de Río-
tuerto, y a los funerales que, a continuación, 
se celebrarán en esta iglesia parroquial; pô  
enyo favor les vivirán profundamente agra-
decidos. 
L a Cavada, 18 de octubre de 1916. 
Funeraria An(gel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono m'imero 227. 
Joaquín Lombera Camino.¡ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedadefl de La mujer.—Víap 
urinarias. 
* M O t B E E S f i A L A N T C . 1«. 1 • 
A B I L f O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
Cám«z OrsAaA. número f. •r lnelval 
Abogado.—Procurador do leo Tribunales 
V E L A S C O . 9 .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de1. 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me 
dia & una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.» 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina do Madrid. 
Consulta: de diez a una y de trea a oei». 
Camoda PrlmofA- 1t v 12.—Tslífon» 1 « . 
i . 
piel 
INFORMACION G E N E R A L 
El Impuesto sobre Ice sueldos. 
M A D R I D , 17.—La Comis ión del Conse-
jo de la L i g a nacional económica , prosi-
guiendo sus gestiones en pro de la supre-
sión del impuesto de uti l idades sobiv to 
da plj^se de sueldos, ha visitado a don An-
tonio Maura , quien ofreció estudiar con 
toda a tenc ión la demanda f o r m u l a d » por 
dilciho ongaivismo al niiinistro de Haeienda. 
T a m b i é n ba conferenciado dicha iC.omi-
s ión eon los s e ñ o r e s don Melqu iad í s Al 
varez y don Alejandro Lorronx, Id* cu a 
les igualmente la prometieron hacer cuan-
to les sea posible en apoyo de lo soliel 
tado. 
A San Sebast ián. 
En r ep re sen t ac ión del m a r q u é s de A l -
hucemas ha marchado a San Sebas t i án 
el senador s eño r Rengifo, para asistir a l 
ent ierro del s eño r Romero. 
Los proyectos de Hacienda. 
El min is t ro de Hacienda .es tá decidido 
a defender su labor en ambas C á m a r a s y 
para ello trata de ponerse de acuerdo con 
el presidente del Senado, a fin de que se 
invier ta el orden del d í a y se discutan 
en el Senado sus proyectos a pr imera 
hora, para luego marchar al Cnnrrroso a 
reanudar la labor. 
Un dictamen. 
Esta tarde se ha reunido la Comis ión 
general de Presupuestos de l Congreso y 
ha dictaminado el a r t iculado del presu 
puesto extraordinario. 
E l clero parroquial y la reparación de 
templos. 
Esta m a ñ a n a fué visitado el minis t ro 
de Gracia y Justicia, s e ñ o r Alvarado, por 
uno Comisión formada por el arzobispo 
de Zaragoza y los obispos de Madr id , Se-
govia y La C o r u ñ a . a la que a c o m p a ñ a 
han diputados y senadores de Aragón y 
! Navarra , para pedirle que se aumente él 
.haber ai] clero par roquia l y que se lleve 
el cap í tu lo de r e p a r a c i ó n de templos al 
'presupuesto ordinario. 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre l a ses ión a las tres y media de 
la larde, bajo la preside acia del s e ñ o r 
Villanueva. 
En el banco azul ilos ministros de Fo 
nu'ti'H y ( iohernac ión . 
So aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El sefior AYUSO dice que es deplora 
b l ' ' el Bstado en que se-encuentra la ca-
r i e lera de Baena. 
E l seftor GASSICT promete reparar u r 
gentemente lo m á s indispensable, para 
de spués (hacer la recons t rucc ión completa, 
cuando se apruebe el plan de todas las ca-
rreteras, que el mini-stro espera que el se-
ñ o r Ayuso le •vote como un perfecto m i -
msüerlal . 
El señor M A R T I N FERNANDEZ saluda 
a la C á m a r a , por ser la primera vez que 
habla eni ella. Protesta del atropello de que 
iha sido ^victima el per iódico «La Vanguar-
cília», do San Vi co i te de Alcaraz (Bada 
joz) i el Inspector dle P o l i c í a ' p rohib ió la 
ven tá del oítado periódioo s i n saber si 
quiera de q u é trataba. 
El minis t ro de la GOBERNACION pro-
rnet'e e n t é r a m e de l o ocurrido, y ai el Lns 
peotor de Poliicía Iha obrado conforme de-
nuncia el s e ñ o r Mar t í n Fermández , s e r á 
apercibido. 
El s eño r SANTOS D U R A N pregunta 
c u á n d o y en q u é foima se van a inver t i r 
las cantidades presupuestadas para sooo-
j i v r a los damnificados por lais tormentas 
del verano úl t imo. 
El iminisitro de FOMENTO dice que el 
GoMemo se preocupa de la s i tuac ión de 
los damnificados; pero las peticiones de los 
pueblos son tantas, que para atenderlas 
se p rec i sa r í a un crédi to enorme, que de 
seguro el Parlamento no a p r o b a r í a . 
El s eño r A L B A F I I L L formula un ruego 
ál que oónltesta el señoi» RUIZ J IMENEZ. 
ORDEN DEL O JA 
Se pone a diiscusión el proyecto de ley 
sobre los explosivos. 
EH señor VENTOSA impugna el proyec-
to. Pide la supresdón del monopolio, "por 
ser escandaloso. 
El señor ALBA dioe que está dispuesto a 
admit i r todas las mejoras que se presen 
ten al proyecto; ipero leí s e ñ o r Ventosa, al 
oponerse, al proyecto, no ofrece niinguma 
sotación. Recuerda que todos los que han 
interveniido en la d iscus ión de los provec-
tos no Qío Iban ihedho con el espír i tu de co-
laborar on la obra del Gobierno. 
El sefior VENTOSA ddoe que se debe des-
graivair lia l industr ía de los explllosúvos, para 
iimpedlr una excesiva subida de "precios. 
E l mdnfetro de HACIENDA le contesta 
m í e , si anteis del 31 de agosto la situaedón 
ne.l mundo día cambiado, promete traer a 
la C á m a r a u n proyecto s e ñ a l a n d o el tipo 
m á x i m o . Sd elll Parlamento quiere, él está 
dispuesto a traer el t ipo m á x i m o . 
Agrega que ¡ha venido al Parlamento con 
espí r i tu de tolerainicia. Ahora se dice que 
no se delibera. ¡Qué le vamos ; i hacer! 
Estoy acostiumbrado a las injustiaias de 
imis con temporáneos . (Risas.) Lo que ocu-
rre es que nadie quiene colaborar con el 
Gobierno. 
E l señor VENTOSA i Eso no es cierto. 
E l señor ALBA : A su señor ía se le ha 
ofrecido la co laborac ión y no la ha acep 
tado. (La m a y o r í a Ihace signos afirmati-
vos.) Lo que su señor ía q u i é r e l e s un r é 
gimen especaal de favor para las nuevas 
fáb r i cas de pmduotos explosdvos. Las i n 
duistrias relacionadas con la defensa na-
cional cuentan con el favor <te La ley de 
Explosivas. 
El señor VENTOSA vuelve a insistir en 
que se debe desgravar a la indus t r ia ex-
plosiva, para ilmpedir la excesiva subido 
de los precios. 
l.amieinta que no se facilite el examlen 
del iproyécfo. 
El s e ñ o r LA CIERVA dice que la Comi-
sión de Presupuestos no iha podido hacer 
una labor úti l . Deseo—agrega—discutir 
ampliamente lios provectos del Gobierno. 
Bl señor SANCHEZ G U E R R A : ¡Sí , s í ! 
pregunta que deonos t ra rá que se sustraien 
asunto^ al Parlamento... ¡Rumores . ) Me 
refiero a ,1a disposición sobre el anticipo 
para el papel de la prensa. Yo pido que el 
asurí to se someta a la del iberación de la 
C á m a r a . 
El minis t ro de HACIENDA s*1 e x t r a ñ a 
de la pregunta e x t e m p o r á n e a í o r m u l a d a ¡ 
por eil sefior La Cierva, que no tiene n in -
guna redactón con el proyecto que se das , 
culle. 
La ddsposición no se ha publicado en la 
«Gaceta»», porque está a ú n pendiente de 
dicitamen en el Tr ibunal de Cuentas; pero 
se t r a e r á antes del ipnimer mes de la aper 
tura de la C á m a r a , como dispone la ley de 
Contabdliidad. 
E l señor LA C I E R V A : S í ; pero ese de-
creto iha sido firmado después de abiertas 
las Cortes. 
El imiindstro de HACIENDA : Eso no es 
cierto. 
E l señor LA CIERVA : ¿Que no? 
EJ minis t ro de H A C I E N D A : No, señor. 
Y -es una ofentea a la nobleza del Gobierno 
el dudarlo. (Manoífestaciones de ap robac ión 
en lia m a y o r í a . ) 
El señor LA C I E R V A : Perfectamente; 
pero ¿ p o r q u é no se iha publicado en la 
«Gaceta»» ? 
El ministro de H A C I E N D A : Ya he di-
cho la causa. 
El s eño r LA CIERVA : Pues y o pido que 
se traiga a q u í la cuest ión para discutirla. 
El minis t ro de H A C I E N D A : Se t r a e r á . 
El señor LA C I E R V A : T r a t á i s de go-
bernar a espaldas ded Parlamento. 
El ministro de HACIENDA : ¡BaJh! Nos-
otros, mejor dinho, y o no soy un ministro, 
ni este es un Gobierno, que obre bajo con 
minaciones de n inguna clase. 
El señor M A U R A hace signos de pro-
testa. 
E3 mimistro de HACIENDA : He oído en 
siíencüo a l s eño r La Cierva, y espero que 
me o igá is a m í igualmente. Yo no reoo 
yeoto, desde luego no le hubiera t r a í d o 
la C á m a r a . 
El s e ñ o r UGARTE pide que venga a la 
C á m a r a el minisitro de Mar ina , para que 
declare si e s t á conforme con el proyec-
to. (Rumores.) 
El general LUQUE af i rma que el a l m i -
rante Miranda es t á conforme en absolu-
to con el proyecto. 
Se suspende el debate y se levanta la 
ses ión . 
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ii n a . 
Ayer ha fallecido en el pueblo de La 
Cavada (Río tuer to ) , el benemér i t o pa t r i -
cio cuyo nombre encabeza estas l íneas . 
Sus convecinovs l l o r a r á n por mucho ' t i em-
po la p é r d i d a de tan desinteresado y mo-
desto f i lánt ropo. 
E r a un hombre culto, que en su juven 
t u d h a b í a seguido con notable aprovecha 
miento la carrera de ingeniero de cami-
nos, 'teniendo por cond i sc ípu los (si m a l 
no recordamos) a don Alberto Bosch, don 
A m ó s Salvador y otros igualmente cono-
cidos, y compitiendo con los m á s aven-
tajados. 
Pero su convicc ión de que el hombre 
quie puede trabajair con esperanzas de 
éxito en pro de los suyos y de su t i e r ra 
natail,, no se debe solo a s í mismo, n i le 
es lícito contentarse con su propia como 
didad, le llevó, apenas ' terminada su ca 
rrera, a buscar en l a isla de Cuba, don-
de hermanos y deudos suyos le h a b í a n 
precedido, los medios de alcanzar y acre-
centar una fortuna, de l a que luego ha-
b ía de ¡hacer un uso verdaderamente 
ejemplar. 
No hablaremos de das industr ias que le 
deben su p r inc ipa l impulso o su naci 
miento. 
Nos l imi taremos a decir que pasa de 
dos millones de reales el capi tal que ha 
invert ido en beneficio de su pueblo, sin 
aspi rar a otra recompensa que a la sa 
t i s facción de pract icar el bien. 
Si L a Cavada posee hoy caminos ve 
c íña l e s que nada tienen que envidiar a 
nozco >n el s e ñ o r La Cierva el dereoho de ^os 'pueb.los l u r a l f 'los1'I>a?s<rs. e f r í i n -
revdsütón sobre los preceptos de la lev de I T ' 6 m ^ d e l a n t e d o f ' J ^ in ic ia t iva y 
Contabilidad. e. a los sacrificios pecuniarios del señor Va-
El señor LA C I E R V A : Yo no he didho r»?6 T6'. , . 
que se íhaya cometido una ligereza. S he1 EI d f f í u e l P u ^ era, co 
hecho s e ñ a l a r una impadenda E x t r a ñ a ; , m0QH6ueLe,n « f l o ^ . b r e c h o y men 
y conste que hablo por referencias, P l ^ 0 " E1 Valle a d q u i r i ó del A y u n 
que no conozco el decreto. Agrega que el 
Gobiernio trata de escamotear asuntos al 
Parlamento. 
(iProtestas en la m a v o r í a . ) 
El minis t ro de HACIENDA lo ndega ter-
minantemente. 
tamiento un vasto terreno a p ropós i t o , y 
se Jo rega ló a l pueblo, d e s p u é s de habi l i -
tar lo con todos los servicios inherentes 
a. un cementerio moderno. 
Pero en lo que m á s resa l tó su esplendi-
dez fué en Ha c reac ión y do tac ión de es-
cuelas igratudtas, con clases especiales de di-
to : jjy.jQ y a()n jjuiena^ cfisas para \os maestros. 
Especialista en enfermedades de 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electrcidad médica, 
baflo de luz, masaje, aire caliente, etc. ; mará a la Comisión de Presupuestos... 
fioniMltn dt rflfl » uim,—W«d-R*». 7. 1.» , E l sefior LA C I E R V A : Voy a hacer una 
palés rife abiertas las Cortes.. 
Varios de la m a v o r í a : Eso no es cierto. 
El señor LA C I E R V A : Y ahora el de-
creto va a publicarse en la «Gaceta»» es* 
lando las Cortes ablentas. 
Eli minis t ro de HACIENDA : ¡Y eso q u é 
tiene que ver! Yo afirmo que el decreto 
ha sido firmado por el Rey antes de haber 
se abierto das Cortes. 
El señor M A U R A : ¿Y la promulga-
ción?. . . . (Grandes rumores.) 
El minis t ro de H A C I E N D A : No hable 
mos de eso, =(eñor Maura . Si yo recordara 
'.•as decretos que no se (han publicado en l a 
«Gaceta»» en tiempo de su señor ía . . . (Muy 
bien, en la m a y o r í a . ) 
Refir iéndose a l sefior La Cierva, dice 
que parece que el iGobderno no puede se 
g o i r adelante con su veto. Y como estamos 
—agrega—tfuera del reglamento, y la cues-
t ión de los explosivos es muy importante, 
y su señor í a se 'ha apartado de ella, yo 
quiero creer que. su sefioría no tiene nim-
guna observación que hacer al proyecto 
El s e ñ o r LA CIERVA: Pero la cues t ión 
es que su decreto s in ser aprobado por el 
Parlamento, no se puede ejecutar. 
El minis t ro de H A C I E N D A : Natura l 
mente, por eso no se ha pagado una sola 
peseta. 
E l señor LA CIERVA : No se exalfee su 
s e ñ o r í a . 
El m in i s t ro de H A C I E N D A : ¿Exa l t a r -
me? ¡Pero s í , estoy encantado de haber 
nacido! 
El s e ñ o r LA CIERVA: Sefior min i s t ro , 
si esto ocurre es porque no queremos que 
re so lvá i s sodos este asunto, en el cual de-
bemos laborar todos. 
C o n t i n ú a impugnando el proyecto de ley 
SOtecé los explosivos, y dice que ni favore 
ce la indus t r ia nacdoñal n i apoya la crea 
ción de medios para que Espafia se in-
dependice en cuanto a esta industr ia se 
refiere. 
Este proyecto—^añade—, enrarece la es 
peranza de da r e c a u d a c i ó n de los diez m i -
llones de pesetas, que no aparecen 
ninguna parte. 
Yo creo que lo procedente es fijar el tipo 
m á x i m o del precio de venta y dejar a l 
Estado facultades para crear f á b r i c a s por 
su cuenta. 
Se suspende el debate, y se levanta la 
sesión, 
E N E L SENADO 
E l s e ñ o r G a r c í a Prieto abre la ses ión a 
las cuatro de l a tarde. 
En el banco azul se sienta el min i s t ro de 
la Guerra. 
Se aprueba el acta de la ses ión ante 
rior. 
Varios senadores formulan ruegos s in 
in te rés . 
Las retomas militares. 
El s e ñ o r MAESTRE habla para aluslo 
nes. Protesta de la c a m p a ñ a que se vie-
ne haciendo contra 'la acc ión pacificadora 
de Marruecos. Anuncia una in te rpe lac ión 
sobre este asunto. 
E l general L U O U E dice que le'contes 
t a r á cumplidamente a l hacer el resumen. 
El s eño r GARAY habla para alusiones 
t a m b i é n y se ocupa de 'lo que cuestan las 
Academias mil i tares. 
El sefior SALVADOR (don Amós) hace 
el resumen y agradece la co laborac ión 
que han ofrecido al Gobierno la» distintas 
m i n o r í a s . 
El se ñ o r A I - LE N1) E SAL A Z A R se lamen-
ta de que don A m ó s Salvador haya dado 
a da C á m a r a una conferencia, en lugar 
de hacer un resumen de cuantas ideas 
se han expresado. Pide que sea retirado 
Proyecto !ha habido que en 'horas velnti- '(el proyecto para que se t ra iga al Parla-
cuatro (Grandes rumores.)... que en horas m e n t ó m á s ajustado a la realidad y a las 
veinticuatro Iha pasado de manos de la Gá necesidades del Ejérc i to . 
E l general L U Q U E le responde oue »i 
él no hubiew n h i * M ü t f e e h o del pro-
El s e ñ o r LA C I E R V A : En •vista d 
por 
cu l tura la fo rmac ión de una abundante 
y escogida biblioteca popular c i r c u í a m e , 
iguallmente gra tu i ta , mucho antes que el 
Estado pensara establecerlas en parte al 
^una. No han sido pocos los vecinos h u 
mildes de aquel pueblo que, gracias a esa 
biblioteca, han a-breviado las largas ve-
ladas invernales saboreando las castizas 
escenas de Pereda; no pocos los mucha-
chos que han á b i e i t o su i m a g i n a c i ó n a 
los maravillosos l iorizontes de l a ciencia 
moderna con las novelas de Julio Verne. 
Entre tanto, en la clase de dibujo, perfec 
clonaban sus aptitudes tóen icas los can 
teros que se d i s p o n í a n a emigra r a la 
A m é r i c a deil Norte. 
A la in ic ia t iva del sefior Valle y a sus 
gestiones (juntamen'te con las del dist in-
guido s a n t á n d e r i n o don Isidoro del Cam-
po), puede decirse que se debe, en p r i 
mer t é r m i n o , la c o n s t r u c c i ó n del ferroca 
r r i l de Solares a L i é r g a n e s , que pasa por 
L a Cavada. * 
En suma, don José del Valle y Pedra 
j a fué un gran servidor de su pueblo, y 
de s i rv ió e s p o n t á n e a m e n t e y con la es-
plendidez que le p e r m i t í a hacerlo su for-
tuna cuantiosa y que le dictaba su gene 
roso corazón . 
Hoy, que tanto se habla de c i u d a d a n í a , 
bien puede asegurarse que si todos los 
hombres acaudalados esparcidos por los 
diferentes pueblos de E s p a ñ a , entendie 
ran sus deberes cívicos como los e n t e n d í a 
el s e ñ o r Valle, o t ra máfi ha l l agüeña se-
r ía l a suerte de nuestra patr ia . 
Y en otro orden de ideas y de sentimien-
tos, si sus deudos l loran "hoy su etterna 
s e p a r a c i ó n , tal vez mit igue sii pena La es 
peranza que encierra aquella profunda 
sentencia de la Escr i tura: «Miser icors be 
nefacit an iman suarn»». A su propia a lma 
sirve y beneficia, atrayendo sobre ella la 
bendic ión del cielo, el que se apiada de Has 
necesidades de su p ró j imo y las socorre 
con largueza y s in alarde. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Comunican de Washlng 
ton que Mr. Wilson, en una car ta que ha 
d i r ig ido a l gobernador del Estado de 
Nueva York, declara que la s i tuac ión qu^ 
obligó a enviar tropas del e jérci to yan-
qui a la frontera de Méjico no se ha "mo-
dificado hasta ahora sensiblemente; pero 
es de esperar m u y pronto que mejoren 
las circunstancias en el Norte de M é j i c o . 
Afiade el presidente que las autorida 
des mil i tares estiman que la retirada de 
las tropas yanquis depende por ahora de 
nuevas agresiones de los mejicanos. 
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Del Gobierno rivil. 
Muerte de un e spaño l . 
El gobernador .civil, s e ñ o r Gullón y Gar-
cía Prieto, toa recibido un telegrama del 
cónsul de E s p a ñ a en Colón, comumiicando 
que el si'ihdito español Luis Manzano ha 
fadlecido en el diospital de aquella oiudad, 
a consecuíencia de una fiebre malaria . 
Buega cj CÓIHIII se ihaga llegar la noti 
eda (hasta conocimiento de José Manzano, 
padre del ifallecjdo, .por ignorarse el domi 
cilio de aquél . 
Las obras del Asilo. 
Ayer se reunieron en el despacho del 
gobernador c i v i l los s e ñ o r e s que compo-
nen da Junta de la Asociación «Car idad de 
San t ande r» , tratando de diversos asuntos 
relacionados con la marcha de dicha 'So-
ciedad. 
1*4 obra* que M llevan a cabo en el 
Elecciones munteina,^ 
Para cubr i r a lgui 
tes, se c e l e b r a r á n en los primeros día T*" 
p r ó x i m o mes de noviembre eiorói 
municipales e n v í o s Ayun'¡amiente» w 
Ampuero v Miengo. * (|e 
L a huelga tía T0rreiavega 
o estado que 1,^ ñ i ' vesa. En el mism  esiau  e los días '•'"V" 
r í o r e s se encuentra la huelga (' 
de fundición de 
huelga declarad; 
. os m m 
la vecina de 
en los talleres 
res Odjregón y C o m p a ñ í a , 
ciudad de T o n e la vega. 
,,.La acti tud de los^ibrero^s es t i a n ^ i l l 
El gobernador c ivi l , señor GiÜióíft 
Garc ía Prieto, recibió anoche un 
ma del director g e n i a l de Comercio 
el cual se le anunciaba que se iníp!!! 
sa r í a por la pet ición hedha por nuestra nri 
mera auter idad, referente al siimini<!tr 
de c a r b ó n para la fábr ica de cervpyna i 
Cruz Blanca. m i A 
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La Caja PostaHe Ahomí 
Respondiendo a justificadas asplpacfo. 
nes del púb l i co , y con ed proposito de £ 
c i l i t a r sus operaciones en la Caja Postal 
le Ahorros, sin quebrantar el espíritu en 
que se inspiraron los pr imi t ivos acuerdos 
del Consejo de Admin is t rac ión , ha dis 
puesto éste fijar para do sucesivo en oul-
nientas pesetas eií m á x i m u m de Ion ingre-
sos, que pueden verificarse mensuaírtíái. 
te en cada ca r t i l l a a t í tu lo de segundas 
o ulteriores imposiciones, y que pueda 
hacerse la entrega de una sola vez o en 
tantas como deseen los titulares. 
Para las Sociedades benéficas e instl 
tuciones comprendidas en el artículo 20 
del reglamento, el m á x i m u m mensual de 




M A D R I D , 17.—Un terrible huracán se 
d e s e n c a d e n ó sobre el Noroeste de York-
shire y sobre el P a í s de Gales. 
Los d a ñ o s son.considerables en las ciu-
dades y en los campos. 
Numerosos á r b o l e s fueron arraricadM 
y muchas casas sufrieron grandes desper-
fectos. 
En Black Pool el agua subió 27 pies 
Entre Yarmouth y Dalgelly el río ha 
cubierto la vía fér rea , internimpiendo el 
tráfico. 
T a m b i é n se han s e ñ a l a d o numerosas 
inundaciones en l a región del lago Lo 




Mafiana, jueves, a las siete de la tarde, 
se c e l e b r a r á en el s a l ó n de actos del Ate 
neo de Santander, la junta generad ordi-
nar ia correspondiente al ejerició 1015-
916. 
ORDEN D E L DIA 





R e n o v a c i ó n de la Junta directiva. 
Proposiciones. 




fiecha la clasificación de los boxeado-
res que han tomado parte en este campeo-
nato, quedan por luchar Saider, inglés y 
Gouttáerz, (francés, Anderson, canadiense, 
y Roguet, suizo; cuyos encuentros se ce-
l e b r a r á n mafiana, a las siete y media de 
la tarde en «El AUcázar», disputándose loe 
tres premios del campeonato: el primero 
y segundo entre Anderson y Roguet, y e' 
tercero entre Gouttierz y Saider. 
Por el descanso de estos dos días.y Ja 
potencia de los iucíhadores, es de esperar 
que estos encuentros duren bastantes 
«rounds» y sean In te resan t í s imos . • 
Fútbol. 
Ya teneanos para el domingo asegurado 
el part ido que ha. dec elebrarse entre m^s 
tro «Rac ing Club» y el consabido equipo 
forastero. Hoy cofreisponde anunciar a| 
eiquipo bi lba íno «New-CÍub»», que ya (•ono-
cen bastanties aficúornados, por ^ ^ " " J 
gado en és ta el d ía de la festividad de ba 
José, del a ñ o actual. Como en este día w 
pudo iprtesencdar el encuentro gran P3 
te de los aficionados, se vuelve a dar, pa ' 
que el «Racing» demuestre lo mucho q 
va a valer de a q u í 'en adelante, o, p " 
menos, el i n t e r é s que se va a ^01Tia.rigg 
j ogar, como lo diace en algunas oca^0 
y sobre todo como lo (hizo el pasado don 
gio, al vencer sobre el equipo de pri"1 
ca tegor ía «Club Deportivo Esperanza», 
San Sebaistián, por dos tantos a 11™° u 
doniost larra. . i ] . 
El domiingo veremos, por este niom ' Y 
«Racing.», que j u g ó con el « E s p e r a n z a ^ 
que tan lindamente supo pegarle, a ^.j 
de verdad, para deimóstrar a los G i u ^ ^ j -
b a í n o s que en adelante nos visiten qi . 
Santander se juega al íu ibol y que' B 
m á s de jugar , se pega. spe-
Es ihora de empezair a ihaceinos ' K 
t a r ; llevamos ipróximamente "'V^boíe* 
gando, v nunca hemos hecdio dos ^ . ]0fl 
igualies/debido, sin duda, a los coiwu» ^ 
y perjudicia'les cambios de etquiip" q . a 
eslíe interregno diemos ihecdio ; ' a ! t a u n a 
todos nos toca algo. Eso debe m o r l V el 
vez, y .debemos obligatoriamente a'J ^ i -
equipo tal y como se const i tuyó el 
go para que juegue en los ^ ^ ' ^ e i a i i t 1 0 
Es posible que estas l íneas sean] ]a ver 
de u n a s nuevas y largas acere;' de ¿e 
dade ra consti tución: y contlnuaCJ 
nuesitro «once». La cosa se PreS7:vl.rfiiir' 
para ello y, por lo tanto, debo aVT° , par» 
ya que lo tratado en la junta genera 
algo ha tle servir. n r o b ^ 
Por hoy, de jémos lo ; otro dW r í(0nce>'-
mein/te nías ocuparemos de 11116 ^AVA-
P I P E R A C I N A DR. G R A U . - C ^ . gl 
tritismo, reúma, gota, mal de Pieu 
mejor disolvente del Acido úrico. 
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EN VALDECÍLLA 
gutrega de uiipergainino. 
testimoniar, aunque déb i lmen te , 
•ade'Cnnien'to de Santander Inicia su 
el ^ ' . tor, ie' 'l'usí're m a r q u é s de Vaildeci 
P fueron ayer a su casa las autoridades 
$i vivas de La capi tal , llevando un 
v ^f/oso peKgam'iino, cuya ío togra-
S*^0™este i\úinero-
nidiiL) documento es una verda 
mbi'a de arte, debida a la plu-
ier%l noiabile ca l ígrafo don Ñ o r 
^ Paoigialupfi-, que ha-demostra 
^'niui. vez m á s cuármo vale en tan 
i í tó l matena. 
^ él se fbace oonstair que «En 
^^otoiiruiipinifco de los m é r i t o s ad-
-Mdos por «1 'excielentísimo señor 
línRainiói' Peí ayo dé la Tornienli ' , 
l i n W marqué^ de ValdecLlla, este 
r|^ent,j;siini0 Ayuax't.amiiento, en se-
p n del día 12 de enero del c ó r n e n -
los salones de su esp lénd ida morada, don-
de en un breve, sentido y elocuente diB-
curso, el alcalde, s e ñ o r Gómez Collantes, 
expreso cuan grande era su sa t i s facc ión 
por llevar a l l í la g ra t i tud del pueblo de 
Santander, qm> tenía con t ra ída oon su h i 
jo predilecto una deuda inextinguible. 
Luego le hizo entrega del pergamino, y 
í lon R a m ó n Pelayo, muy conmovido, en 
un decurso sencillo, pero" de tonos pa 
! beral don Federico Roiñiero, a fec tándose el c íno .—Tar i fa pr imera , clase déc ima , n ú 
I conde iriuciho. mero 8. 
'> p u ^ T y J n n m de m i mor^iVir .dr tTincbera^ 'bomibardearon las A l regresar al hotel e n c o b r ó una inv i ta | A las once v m e 4 i a . - A J 3 a c e r í a & - T a r i 
^c>r la v o w n m ^ l íneas enemigas de Neuve ChapeUe y d ó n del Rey para abnorzar en Pabiciu, fa nnmera , cía 
L a m a ñ a n a del Rey. 
+ - . . „ . ^! rureicáso gastar* Nuestras bajas fueron m u y ligeras. ^ ^ ' ^ W m l h T o ^ ^ ^ Nuestra a r t l l l e r í á pesada' y ' nues t ro s ! cond( 
grandes tan sólo 
hijos, sino que precisan t a m b i é n e empa ^ Saint - ^aas i rpud iendo observar el exce 
je poderoso del ddnlero». San-'1611'10 resultado conseguido. 
Antes de regresar la C.omisum . Nuestros aviones l levaron a cabo aye 
tander, p a s e ó unos momentos ¡por « | u n a ú t i l í s ima , destruyendo la posi 
de la finca dél i lustre ción (je una b a t e r í a enemiga y destrozan p léndido parque -
procer, admirando los soberbios panora 
mas que desde aquél ^ f i^ isan . 
tf año 
,111' 
•acordó nombrarle hi jo pre-
ih' es*a cindad e inscr ib i r 
itnriJ'i'e en el sa lón de sesiones». 
" rm l a -compon ían el go 
fiíñadior r i \ i i l , s eñor GuUón y Gar-
L Piw'í" : &1 alcalde, señor Gómez 
M a n t é s ; el presidente de la Da 
& d ó n , señor Garc ía Morante ; 
íUsuiíinte de üa C á m a r a de Comer 
i , señor Pérez del MoMno; eecre-
L-ja del excelentísdimo Ayunta 
mii'M'"- señor V a l c á z a r ; presiden-
te de' Circuí1» (Mercantdi, señor de 
hRiiva; presidente del Conslejo de 
birii-nifetmción deil Real Cuerpo de 
Sphíberos voluntarios, don Antonlio 
•fenfáiidez Ha l a d r ó n ; el presiden-
(P (l'sl Consejo de a d m i i n t e t r a d ó n 
dEíl Hotel Real, don E m i l i o Botín ; 
gl senador don A w l i n o Zorr i l la y 
fcs poncejales señores Quintana!, 
garcía, Torre. CastUlo, López Dór iga y 
Botín-
Fué recibida La Comis ión en la puerta 
de la finca «La C a b a ñ a » , por don R a m ó n 
pelayo, quiien la expresó su g ra t i tud por la 
visita, e hizo pasar a los comisionados a 
n pico 
T-r. §h ^ ^ l ^ ^ i á ^ i É i ^ ^ ^ ^ ^ 




t r ió t icps y levantados, hab ló de que abo- 'Después fué servido- un esp léndido 
ra e r á el preciso momento en que Santan- «lunch», regresando a la capital los seño 
der r e s u r g í a y que era de absoluta, ne- res antes citados complac id í s imos de las 
cesidad aprovechar la ocas ión para co-' atencione s que con ellos tuvo e'l ilustre 
locarle a la cabezá~de todas las ciudades' m a r q u é s de Valdecilla. 
dél Norte. «Que no so escatime una pe-i. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E F O N O 
Canje rfe prisioneros. 
Dicen de Berlín que. una Comisión mé 
dica, compuesta de 20 ofíciales de Sani 
dad suizos, está recorriendo los c a m p á -
mentos de prisioneros de Ailemania para 
reconocer a los internados dispuestos pa-
ra el canje, de acuerdo con l o s convenios 
hechos enU're Alemania, Francia e Ingla 
Ierra. 
Diplomático fallecido. 
Tu despadho de Stokolmo dice que el 
Gaade Taube, ministro de Suecia en Ber-
lín y antiguo ministro de Negocios extran-
jeros, ha fallecido él pasado viernes. 
El palacio de Venecia. 
Dicen de Roma que, por un decreto'real, 
se ha convertido el palacio de Venecia,' 
uutigua residencia de la Embajada aus 
trdhúmgara cerca del Vaticano, .en un M u 
de obras de arte de! Renadmiento. 
bajo la dependencia del ministerio de Ins-
Irucoión públioa. 
El palacio era propiedad del Gobierno 
iuistriaeo. y ha sido confiscado por el Es-
tado ifeiKano. 
COMUNICADO D E LA AVIACION F R A N -
C E S A 
El comumicado oficial f rancés del albo 
mando, relaWvo a la "aviación, dice lo si 
Kiiiente: 
«iNuestroH aviones verificaron 
jpelos en iodo el frente. 
Duranite la jomada ¡iibraron tíó comba-
tas, en el curso de los cuales capturaron 
(jos aeroplanos enemiigos. 
Tres aviones enemigos fueron obligados 
ft aterrizar ñu sus l íneas.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
comunicado oficial dado por el Gran 
í i í 1 Seiler,al del ejército francés, a la* 
' AI \7 de• cLi(:e 10 l u i e n t e : . 
«Al Norte del Somme liemos coniiuista-
l a ^ s g ^ 1 ' 1 ile CASAS Í*'"1 ^ pueblo de 
El enpmiigo fué rechazado en varios vio-
g t e contraataques, y logró penetrar en 
muestras trmoheras ilie primera linea 
^La ofensiva m á s al Sur volvió a arre-
Elnúmer , , de prisioneros hechos asoien-
ínaUadSras! 7 c a P t u ™ m ^ ^ * ™ 
ifián^lL^'1 Sioimne' ^ v o s ataques ale-
S S n v ' o ,l'ue9tms iwsieiones al Este 
fear^"6*fueron ™ h ™ d C * 
En el 'esto del frente, cañoneo.. . 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
a u s t n S " .Cuai:t^1 Señera.] del ejército 




s o s i p í ^ 1 ^ 1 ' el ""'mero de p 
^ t e s ^ c ? n 0 5 i ó n O S O t l ' a ? 'en ^ ú m m 
sotaados. 
iBor 
a cinoo ofi.-iale, v 2.097 
^ '^Puntraataquesenemigos 
" g ^ f i de Liuhnva fmeron totalmente ^ a d o . . 
¿ ^ e iuMíll 
^ T n 2 : ' l r ^ r m I ^ | l a s en Saben.. 
v 
En lias luchas encar 
hi olmos 
cogimos tres ametralla-
La neutralidad de S inza. 
' ' ^ i o S ? '^muriiican que las frecuen-
^ n S a £ ! ? de> 1¡l "-""lera suiza por 
te8^s e ild,,"Jsihan motivado vivas pro-
^^fvn^i'ní'1.-. 01i"i!l ' lúe esto, hechos no 
f'ec-, { ' • ' /" iMrse más que par un des 
Ptte-s miT ín ! 0 a las P^otestaK de Suiza, 
11 'os aiv i ' " r / "" ^s t ra tég ioa obligaba 
^mbo 1 ; 's l e m a n e s a sagmir ese 
^ i é n 
Dos días Sin comer carne. 
Ginebra dicen que, según 
n origen, el Consejo -Fede-
PWbiPMH6 ^'^Pone proimulgar un decreto 
imh ^ la semana. 
La «Volkcs F r e u n d » del día 14 afirma 
que esta idea es muy justa, y que hay que 
hacer de Alemania un país democrá t i co v 
parlamentario, para lo cual eil partido ¡sé 
Cflalásta debía .•oninhudr a la fo rmaci¿n de 
una m a y o r í a gubernameintal. 
Detención tíe un personaje. 
Los periódíci 's franceses dan detalles 
de una detención «ensac iona l que acaba 
de reailazarse en San 'Petersburgo. 
Se t r a t a del ex cunsejero de Estado Ma-
nesevitch, muy conocido en los centros po-
iíticos de l 'ans. 
Según rumores, su de t enc ión es tá rela-
cionada con ei asunto de los banqueros 
Rublnstein y Hrodski, acusados de haber 
negociado ñ o r valor de muchos millonefi 
en t í tu los alemanes v a u s t r o h ú l i g a r o s . 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l ú l t imo comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del ejérci to ru-
mano, dice lo siguiente: 
«En el alto valle de Bicaz, violento bom 
bardeo. F u é rechazado un ataque de i n 
fantgr ía enemiga, e hicimos 40 prisione-
ros. 
En Pacanda., en el valle de Uzun, accio-
nes de a r t i l l e r ía , y rechazamos los ata-
que de la infan ter ía enemiga con i r a ¡a 
frontera. 
En el valle de Burzen h'icinaqs 8Ü prisio 
ñeros . 
En Bnezn, el oneinlgi.» nos obligó a re 
troceder un poco hacia Schuch. 
En Pedrea! rechazaimos ¡Icé ataques 
eiii-migos, ca t i sándole grandes pé rd ida s . 
E n Carnucaa, nuestras tropas ofrecen 
tenaz resistencia. 
En i a bobrud|S expulsamos al enemigo 
de algunos puntos a la bayone ta .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo tranemiteu el si-
í u i en t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
^(Cerca de la es tac ión de Pruy, el fue 
go de la a r t i l l e r í a rusa de r r ibó a un avión 
: i lemán, envos ir ipulantes fueron a-presa-
dos. 
En la fegiiún ail Norte de Kaorytvi tza 
c o n t i n ú a n Ice tenaces combates. 
Los coniraaiaques enemigos fueron re-
chazados, ron considerables p é r d i d a s . 
E l enemigo hizo empleo de granadas de 
mano que "contenían gases asfixiantes. 
El coronel Kuri l losf ha sido herido. 
En la región de Zburof sigue la lucha 
eiiearnizaiia. 
Al Norte de SlanWavor. el enemigo i n 
f&ntó salir de sus trincheras; pero fué re-
chazado. 
En la región de Kórbsineéo y de K i r l i -
baba, el enemigo a tacó con violeiicia, pe-
ro sin éxito. Hemos apresado a 17 oficia-
les y 1.170 soldados. 
AÍ Sur de Dorna Vatra . el enemigo ha 
emprendido la ofen.siva coo numerosas 
fuerzas.» 
Les católicos irlendeses. 
E l correspons i 1 de «Lé Marín» en Lon-
dres explica el viaje a I r l a n d a de tres 
obispos franceses. 
Dice que aunque el movimiento de los 
separn i i -áao fué reprimido r á p i d a m e n t e , 
el estado,'de esp í r i tu que reveló la snble 
vai-irm, sobre todo en lias clases infer ió 
res, subsiste todav ía . 
Como esta s i tuac ión , alentada por una 
propaganda .alemana muy activa, no pue-
de menos de ser peligrosa, y conociendo 
la fe de ios i r lamieses, en quienes ejerce 
el clero una gran in í luencia , los tres pre-
lados franceses aludidos han decidido i r 
a Ir landa para que los obispos irlandeses 
i luminen al clero y éste a l pueblo sobre 
el c a r á c t e r sagrado de la lucha actual . 
El tráfico por los ferrocarriles en Grecia. 
Dicen de P a r í s que 'los aliados se pro 
ponen dejar l ibre en Grecia, el tráfico de 
viajeros por las l í n e a s fé r reas ; pero los 
moldados debe rán llevar sus papeles en 
regla. , , , 
•Se ha prohibido en absoluto el trafico 
entre Atenas tí Larissa y las estaciones in 
rahte 
íiIón Wrn 1.ulK,J'nana p róx ima , la Coma 
'u*etón nim- d isc"s ión acerca de la si 
011 fle In ÍT ca y -mi-títar y también acer-
ayer deb ía 
os ^ficáates 
termedias de grupos de solidados y mar-
consumo-de carnes terial de guerra. 
j iSe p e r m i t i r á coiv ciertas limitaciones, 
Av,-.,. ^f. Comisión del Reichstag. ' . . ' i de nnn 'cancías . 
<hn¡(\u ¿f1*?110 sesión el Reiohstag, acor- Revista aplazada a caiusa de desórdenes, 
•-umirse de nnevo ei día 26. Te legra f ían de Atenas que 
el Rey de Orée la revistar' a 
y marineros desembarcados de la ' f lota . 
Desde las diez de la m a ñ a n a comenzó 
a congregarse un g ran gen t ío . 
Entre la m ú l t i l n d se encontraba un in -
dividuo conocido por sus ideas venizelis-
tas, que debió intentar alguna demostra 
ción. 
Algunos reservistas se a r ro ja ron sobre 
-nbniarina. Se (.Z ".'"'Pafia 
i lWairáf,era s^ga,l,'0 "I11'6 ei1 e'sta semana 
^ Partidog " " a<?uertI'0 entre los difei-en-
ulr08 r e a l i s t a s alemanes. 
^ i m l " a . l k ^ ' - ^ " t a de qmie, en la 
t S ñ ? e de 'FrancfoTO, el diputado so- él, de modo que hubo (pie conducirle al 
toerftf'lar.k' ^ ' s p n é s de afirman- (pie l a ' bospital^ .en grave estado. 
a l e n ^ ^ w ó n de' Prusia y del Imperio 
Piiebii) ft mejor medio dfe preparar a l 
cise DaWr? r(Ja,,¡z^i- los esfuerzos que pre 
K*oebBfí , e^ai' a la Paz. a ñ a d e que et 
|,u'fJ'':o | K 0r cuevas leyes, para que el 
'ís preñi2fu/e a "-"a s i tuac ión m á s liberal. 
fk par.]}0 se constituya una mayo-
^rto amentairia resuelta a todo lo neoe-
n 
También fueron apaleadas por la m u í 
titlud allgunas personas que quisieron i n 
tervenir en su favor. 
Como se ;pradujo un revuelo importan-
te, hubo que aplazar la revista para hiby 
Concentración de tropas alarmante. 
Comunican de Atenas que no deja de 
Intrigar a los eiementos venizelistas la 
concentración da ti-opa<i y 4fl ma-terjjil 
que ei Gobiei'no de Atenas es tá realizando 
en Lai'issa. . 
Se liaee notar la coincidencia de esU: 
movimiento con ei éxito obtenido por los 
¡ ins t roa lema.nes sobre Rumania . 
¿Qué va a pasar? 
¡Se dice que" el mismo dia en que el al-
mi ran te f r a n c é s p r e s e n t ó su nota a l Go 
bienio griego se realizaba una importan-
te expedic ión de ma i erial a Larissa. 
Ayer se in ien tó nuevamente cargar, 
•con igual destino, algunos vagones-de 
municiones; pero, como el día. amerior, 
.la vigiilancia de las tropas aliadas i m p i -
dió que se. realizaran ios transportes. 
T a m b i é n dicen de Atenas que el a l m i -
rante Condurlotis va a. tomar, s e g ú n se 
dice, el mando de la flota griega secues-
trada por la Entente. 
E n vista.de que Atenas l ia suspendido 
el pago de dos giros postales y t e l eg rá t i 
cos. de Sa lón ica , ei Gobierno provisional 
ha hecho lo propio con ios de Atenas. 
L a s i tuación se normaliza en Grecia. 
Comunican de Atenas que Lambros ha 
declarado que d e s p u é s de las visita* de 
hoy hechas por lus ministros de Husia, 
Ingla ter ra e i ta l la , a Zolocostas, la Situa-
ción se ha normalizado bastante., 
Zolocostas ha aprovechado la ocas ión 
para asegurar a ios minis i ros las buenas 
disposiciones del Gabinete para con los 
aliados. 
Una maniobra «gunarisla». 
Del mismo pumo aseguran que ei d i -
putado Maliopoulos invitó a 1$) diputa 
dos ugunaristasi) a reunirse en la Cama 
ra para deliberar sobre una cues i ión i m -
p ó r t a m e . De ellos asistieron 27 y algunos 
se ret i raron mirados contra .Vlaliopoidos, 
h a c i é n d o l e observar que no era él quien 
t en í a que invitarles. La decis ión a tomar 
fué apiazada. Hoy mismo l o m a r á el Con-
sejo de miniistruis una decisión. 
Los planes tidl Rey. 
Entre los que rodean al Rey Constan 
tino se habla del p lan que sus consejeros 
h a b í a n elaborado para el caso de que los 
aliados buscasen, por La fuerza, el medio 
de -arrastrar a Grecia ai 'conflicto. 
Estaba convenido que el Rey se mar-
chase a l Xoiue, cerca de la vía fé r rea de 
T r i k k a l a , en Tesalia, y aguardase ali í la 
llegada de un poderoso ejercito a l e m á n . 
Una vez allí dicho ejérci to, y do acuer-
do non él debía -lanzarse sobre los adia-
dos. 
Aviador a lemán muerto. 
Según un despacho de Zurich, el avia 
dor a l e m á n Julio Goeckel, antiguo pi lo-
to del a e r ó d r o m o de Jol iannist l ia l , ha si-
do muerto en el frente. 
los aliaitos deseiam en inas 
Un despacho fie Atenas da cuerna de 
que el a lmi ran te 1. anees i n en\:ado a l 
Gobierno griego una nueva no.a'de gra-
v ís ima n a o-•'einlencia. 
E l Rey Consiaiuino, que se hallaba en 
su residencia de Ttatoy, fué enterado de 
ella y acud ió inmediatamente a su pala-
cio de la capital . 
U n fuerte destacamento francoitaliano 
ha desembarcado, a las ocho de la. noche, 
en Atenas, a l o j á n d o s e por fuerza en el 
teatro munic ipa l , donde ha emplazado 
dos ametralladoras. 
. E n los alrededores del teatro se ha 
congregado una gran muchedumbre, que 
muestra ext raordinar ia exci tación. 
CCMUNICADO I T A L I A N O 
E i Gran Cuartel general del ejérci to 
i tal iano comunica el siguiente pane ofi-
cial : 1 
«En la zuna de Díisubio, durante la no 
che de l 16 a l 17, y en la m a ñ a n a del mis 
mo día , el enemigo a t acó nuestras posi-
ciones, siendo rechazado. 
E n casi todo É frente reina fuerte tem 
poral , que impide las operaciones de la 
a r t i l l e r í a . En las al turas se han sef la laúo 
abundantes nevadas.)) 
Una pregunta delicada. 
Comunican dé Londres que en la ses ión 
de la C á m a r a de los Comunes, Mr . Mac 
Nei l l p r e g u n t ó qué relaciones ex i s t í an en 
tre el Gobierno b r i t á n i c o y el de Atenas. 
Sir Robert Cecil le contes tó que presen-
tara l a pregunta, po r escrito, porque era 
un asunto m u y delicado. 
. Muerte de un anarquista. 
De Berna dicen que los pe r iód i cos de 
Sarajevo dan la noticia de haber faliecá-
do Gerowich, uno de los que come t i e rdñ 
el atentado contra el archiduque Fernan-
do y su esposa. 
Poincaré en el rfente. 
Te leg ra f í an de P a r í s que el presidente 
de l a Repúb l i ca , a c o m p a ñ a d o de varios 
ministros, s a l i ó el domingo para los de-
partamentos del Norte invadidos por el 
enemigo. 
Visitó Rethirne, Armenüieres , Arras y 
otras regiones invadidas, socorriendo a 
los perjudicados por la invas ión . 
COMUNICADO I N G L E S . 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel gemeral inglés , dice lo sigmiente: 
¡(Se confirma que las p é r d i d a s que su 
frió anoche el enemigo en su ataque con -
t ra nuestras posiciones del reducto de 
Suabia fueron extraordinariamente ele-
vadas. 
Hicimos un oficial y 68 ioldado* p m i o - ; 
nerof. 
do otras muchas, y arrojando bombas 
sobre las estaciones ferroviarias y las co 
lumnas de t r a n s p o r t e s . » 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
Comunican de Salónica el siguiente co 
municado del Estado Mayor del genera 
Sar ra i l : 
«Fue r t e c a ñ o n e o , especialmente violen-
to en la derecha de l Vardar . 
Las tropas servias rechazaron ataques 
contra Melavoda y el Dzerna .» 
Dice Venizelos. 
De S a l ó n i c a conrunican que interroga 
do Venizelos sobre si a ú n sena tiempo de 
que la n a c i ó n se Uniera para declarar la 
guerra a Rulgar ia , dijo que ya era tarde, 
porque h a b í a perdido toda esperanza en 
el Rey. 
Ahora—dijo—no me ocupo mas que de 
reclutar un ejérci to para l iber tar al p a í s 
invadido. 
En cuanto el Gobierno provis ional se 
afirme, se c o n v o c a r á n las C á m a r a s para 
que decidan la suerte del p a í s . 
E l Gobierno rumano. 
Cu despacho de Kucarest dice que el 
presidente del Consejo, B r a l i a ñ ó , ha ofre 
'•¡do carteras a los jefes de las oposicio-
oes, para formar un Gobierno nacional. 
Entre los que han sido solicitados figu-
ran .lonesco y Marghi lomai i . 
T a m b i é n asegura que en breve t e n d r á 
lugar en Reni iwia entrevista con el Rey 
Fernando el Zar de Rusia, a la que asis-
t i r á n los Estados Mayores. 
OTRO P A R T E RUMANO 
«En los frentes Norte y Norueste hemos 
rechazado ios a'taqnes del enemigo, a l que 
hemos hecho prisioneros. 
En la Dobrudja hemos rechazado u la 
bayoneta los ataquas del enemigo. 
El comunicado a l e m á n se l im i t a a de-
c i r que los coihbates c o n t i n ú a n , lo que 
indica que no puede apuntarse n i n g ú n 
éxito.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 18. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comoiuctiu, a las uoue ue ut uooné, tu ai-
guieute parle oncnal, UaUo por el Grau 
u u a r i » ! general del ejercuu aiernan: 
Frente o c c i d e n t a l — E j é r c i t o del duque 
A l b n o M de V\ urtemberg.—En muahos M -
gares oei i reme anunaua a c u v i a a ü de ar-
u ü e n a y patrul las , 
Ejercito aei pr incipe Ruppreoh de Ba-
vieia.—i^as posiciones a a m ó o s iados dei 
somme estuvieron sujetas toao el ata a 
vioiento luego ü e a runer ia , que íué con 
Lesiado con inerza. 
Nuestros aviones observadores, presta 
ron ehcaces servicios para ser conuaba-
inias las b a t e r í a s enemigas. 
i ' o r la tarde tuvieron éxito los ataques 
a i Norte del río contra la l inea de u n i ó n 
de 'GuedecouivSainy y a l Sur contra 
nuesuas posiciones al Norte de Fresnes 
iW a/ancourt. 
Miesi-ros aviones de combate derriba-
ion a seis aviones enemigos. Tres de ellos 
aetras de sus lineas. 
E i tenieme Boeike puso a dos fuera de 
comoate. 
Ejercí LO del k ronpr inz de Aiemania.— 
En ia L h a m p a ñ a l u é rechazado un ata 
que f rancés a l Norte de Mesnii . 
En Argona y en ia reg ión del Mosa, 
eonina.ies de a r t i l l e r í a , que fueron muy 
violentos en algunos puntos. 
F ieme oriehcal.—Ejercito del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera<,—.Los frentes que 
o c U | p a n ias tropas de los generales von 
ins .singen (Oeste de Luzkj y von ErmoJly 
(Narojowka) fueron áe nuevo teatro de 
ta victoriosa repulsa de los fuertes ata-
ques del enemigo, en los que ios rusos, s in 
a i c a n ¿ a r el menor éxito, sacrificaron de 
nuevo sus masas de soldados. 
Desde por la m a ñ a n a atacaron en vano 
diez veces las posiciones entre L i n i o w k a 
Zubiino, deiendidas bajo nuestro fue-
o de a r t i l l e r í a por las tropas de Hanno 
ver y de l i runschvig y la l ínea austro 
h ú n g a r a al Sudoeste de Saturey. 
l 'o r la tarde atacaron por tres veces el 
íector de i'usomii.y-Dubno, d e s p u é s de vio-
enta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , fracasan-
do t ambién , con grandes p é r d i d a s . 
El fuego de i a a r t i l l e r í a e n e n ü g a , d i r i -
gido contra las posiciones que osupan das 
tropas del general von Bothmer, a l c a n z ó 
ai m e d i o d í a g ran intensidad y con t inuó 
hasta anochecido, in terrumpido soiamen 
te por los repetidos ataques del enemigo. 
T a m b i é n fueron rechazados todos los 
ataques de la i n f an t e r í a , sufriendo el ene 
migo una severa derrota. 
Los fusile^ de la Guardia y los grana-
deros de Pomerania atacaron al enemi 
go, que re t roced ía , y ocuparon sus t r i n 
cheras, haciendo prisioneros a 30 oficia 
les y l.íKK) soldados, y cogiendo diez ame-
tralladoras. 
E j é r c i t o del archiduqmj Carlos.—Un 
ataque empezado el d í a 15 por los bata 
llones rusos en Janikaw, al Norte de Sta-
nislau, tuvo tan poco éxito como los ata-
que contra la cima de Coman (Cárpa tos ) . 
A l Sur de Doruavatra , nuestras itropas 
conquistaron las a i turas .a l Este d e í ar ro 
yo de Meagra. 
Frente de Siedenburgen.—En el camino 
de los desfiladeros de la ifronte-ra oriental, 
los rumanos ofrecen resistencia. 
L a s i t u a c i ó n no l i a cambiado en gene-
ra l al Sudoeste de la dep re s ión de Kronsd 
tatd. 
Frente de los Dalkanes.—En la Dobrud 
j a , nada nuevo que s e ñ a l a r . 
Frente de Macedonia.-^Han sido recha 
zados ataques l imitados al Sur de Monas-
tir , en el Dzerna y al Norte de Nidze- P í a 
n ina .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran' 
Cuartel general del ejército í r a n o é s , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
« E n todo el frente del Somme, bombar 
dieo recíproco, que "akanzó a veces gran 
violencia. 
E l eneunigo, al liste de Belloy, ejecutó 
dos nuevos ataquiets, quie, oomo- los preoe 
denles, fueron redhazados con grandes 
pé rd ida s . 
E n ei resto del frente l i ada que señaüar.» 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv VVVVVVV VVVVVV V V V W W W W W t 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L U L E G I A , LOGROÑO.—Son k * 
m á s superiores que se fabrican. 
vvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^ 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l conde de Rcmanones. 
SAN SEBASTIAN, 17.—El conde de Rlo-
manones, después de despaobar con su se-
cretario par t icular , s e ñ o r E n t e r r í a , paseó 
a pie por la población, a c o m p a ñ a d o de los 
s eño re s Suá rez Inc l án y Soraluce y del go 
bernador ctimil. 
E n ei paseo del Botiievard í u é saludado 
por el m a r q u é s de Seoane, ed cual le inv i tó 
a visitar el Museo Naval Oceanogranoo. 
El presidente aceptó en el acto ia invita-
ción, y reoorr ió todas las dependencias del 
Su Majestad el Rey no salió en toda la 
m a ñ a n a de Miramar , donde recibió la v i -
sita del doctor Moore. 
A París . 
Esta tarde ha anarchado a P a r í s el dgc-, 
t o r Moore. 
Con él va el ooronel E c h a g ü é , agregado 
m i l i t a r de la Embajada de E s p a ñ a en 
Francia. 
. Muerte de don Fetíierico Romero. 
Esta m a ñ a n a Iba fallecido repentlnarnen 
te el senadkjr liberal don Federico Romero. 
fa pr i e ra , c í a se u n d é c i m a , n ú m e r o 6. 
DIA 23 DE OCTUBRE 
A las nueve.—Bodegones y figones.— 
Tar i fa pr imera , ciase d u o d é c i m a , n ú m e -
ro í , 
A las nueve y media.—Carbones por 
menor-—Tarifa pr imera , clase duodéc i -
ma, n ú m e r o 
A las d i ez .—Huéspedes hasta 750 pese-
tas.—Tarifa p r imera , clase d u o d é c i m a , 
n ú m e r o 4. 
A ias diez y media.—Tablajeros.—Tari 
fa p r imera , clase d u o d é c i m a , n ú m e r o 5. 
A las once.—Aceite y vinagre.—Tarifa 
A Has nueve fué, como era su costumbre, \ pr imera, clase d u o d é c i m a , n ú m e r o 9. 
a su despacho. Cuando poco después , en t ró 
su secretardo, el señor Romero estaba ago-
nizando. 
Llamadlo rápi idamente el doctor UraJiga, 
éste no pudo hacer otra oosa ique certificar, 
su mnerte. 
El c a d á v e r ha sido trasladado a su. do" 
mliciilio. 
La muerte del señor Romero (ha sido muy 
sentida,.pu\es ei finado gozaba de generales 
s impa t í a s . 
El conde de Romanones, antes efe d i r i 
girse a Pá lac io , pasó por el domiiciliio del 
A .las once y media.—Alqui ler muebles 
usados^—Tarifa, pr imera , clase duodéci -
ma, m í m e r o 29. 
D I A 24 DE OCTUBRE 
A Has nueve.—Comerciantes que expor-
tan e impor tan .—Tar i fa segunda, n ú m e 
ro 38. 
A lap nueve y media.'—Comisionistas 
operaciones de t r á n s i t o . — T a r i f a s e g ú n 
da, n ú m e r o 39. 
A las diez.—Comisionistas con residen-
cia fija.—Tarifa segunda, n ú m e r o 40. 
A las diez y media.—Corredores de co-
senior Romero, dando el p é s a m e a su hei- mercio.—Tarifa segunda, n ú m e r o 42. 
mano don José. [ A las once.—Consignatarios de buques 
Orce el jxmde, ' de larga t r a v e s í a . — T a r i f a segunda, n ú -
A ias tres y media de la tarde salió de 'mero 48. 
Palaciio el jefe del Gobuerno. I \ ]afi once y media.—Dentistas.—Tarifa 
Manifestó a los periodistas que h a b í a al cuarta, clase O. G,. n ú m e r o 6. 
morzado con el Rey, y después h a b í a n con i D I A 25 DE OCTUBRE 
versado sobre diferentes asuntos. I A las nueve .—^Farmacéut icos .—Tar i fa 
Agregó que a las cuatro y cuarenta y uno cuarta, ciase O. C , n ú m e r o 7. 
de la tardie marchabu a Madrid . ' • j A las nueve y inedia.—Abogados.—Ta-
E l R e y Irá a la corte m a ñ a n a , a las míe- r i fa cuarta, clase O. I . , n ú m e r o 1. 
ye y d n c i í e n t á y dos de. la noolie. 
A Madrid. 
En eil rápidlo de las cuatro y cuarenta y 
ú n o de ta tarde iba mairohado a Madr id el 
presidente del Consejo. 
Has diez. — Procuradores. — Tar i fa 
cuarta, clase tercera, O. I . , n ú m e r o 6. 
A las diez y media.—Confiteros.—Tari 
fa cuarta, clase tercera, n ú m e r o 6. 
A las once.—Constructores a mano de 
F u é despedido en ;la es tac ión por las au- obietos'de z inc—Tar i fa cuarta, clase sex 
tonidades y numerosos amigos. 
E l conde ihace el viaje en el «breack)) de 
Obras públ icas . 
vvvvvvvvvvvwvvvx^^ 





M A D R I D , 17.—A últ ima hora se ha sa-
bido q u é en la carretera de Castel lón, cer 
ca de Arganda, (ha chocado con un carrp 
o.l auto propiedad de!, rnm-qués de Rome-
rnelo, oc'upadlo .por e] "chauffeur)), En r i -
que Ugurte; . el meicdnico, José D í a z ; don 
A odres Pablo Esíteban, dfe Arganda, y don 
T \sé Majolero Moreno. 
H a b í a n pasado el d ía en Arganda v ró-
gresaban a Madr id . 
Resui ió mneno el n iecánico, José Díaz, 
y gravemente heridos el t<ehaiúfíeuD) y lofe 
ieñores Majoilero y Pablo. 
El diestro Posada en peligro. 
JAEN, 17.—En la carretera de Granada 
ia ocurrido un acoideníe autornovijista. 
El diestro Posada, con parte de su cua-
dr i l l a y algunos amigos, iba en un auto, 
y és te 'volcó. 
Reisultó muerto Luis Montoro, de Bae 
za, y iherido gravemente al banderillero 
Riafiito. 
iPosada • sal ió del accidente con heridas 
lerves. 
CONVOCATORIA D E G R E M I O S 
Contribución industrial. 
Gremios. 
En cumpl imien to de lo prevenido en el 
a r t í cu lo ' 84 del reglamento de Contribu 
ion indust r ia l y de comercio, esta Admi 
n i s t r ac ión de Cont r ibuc ione í ; convoca a 
un ta -a ios indnsfriallfts ma tr ien lados en 
os ep íg ra fes que a cont i iumción se indi -
an, a d v i r t i é n d o l e s que, si en el día y 
rora s e ñ a l a d o s para las respectivas in-
dustrias, no eomparece'ii los interesados 
n el local de la C á m a r a de .Comercio, 
se e n t e n d e r á que renuncian su derecho a l 
nombramiento de s índ i cos y elección de 
clasificadores y la Admin i s r r ac ión los 
n o m b r a r á de oficio. 
S e ñ a l a m i e n t o de los d í a s y horas en 
que han de celebrarse las juntas para la 
cons t i tuc ión de los gremios: 
DIA 20 DE OCTUBRE 
A las nueve.—'Vendedores ail por menor 
de tejidos de seda, lana, etc.—Tarifa 
mera, clase cuarta bis, n ú m e r o uno. 
A las nueve y media.—Vinos por ma 
yor. -Tarifa pr imera , clase sexta, n ú m e 
ro í l 
Á las diez.—Vendedores al por mayor 
ie arroz, garbanzos, etc.—Tarifa pr ime 
-a, clase sép t ima , n ú m e r o 3. 
A las diez y media.—Venta al por me-
nor de m e r c e r í a y p a q u e t e r í a . — T a r i f a 
primera, clase octava, n ú m e r o 7. 
A Uas once.—Tiendas de g é n e r o s de u l 
t ramarinos.—Tarifa pr imera, clase octa 
va, n ú m e r o 1. 
A las once y media.—Vendedores a l por 
menor de carnes frescas.—Tarifa p r ime 
a„ oíase novena, n ú m e r o 1. 
D I A 21 DE OCTUBRE 
A las nueve.—Comestibles.—Tarifa p r i -
mera, clase novena, n ú m e r o 15. 
ta. n ú m e r o 43. 
A las once y media.—'Barberos en por-
tal .—Tarifa cuarta, clase s é p t i m a , n ú m e -
ro 47. 
D I A 26 DE OCTUBRE 
A las nueve.—-Carpinteros con taller.— 
Tar i f a cuarta, clase s é p t i m a , n ú m e r o 55. 
A lias nueve y med ia . -Her r e ros cerra 
j6ros.—Tarifa cuarta, clase sép t ima , nú -
mero 80. 
• A las diez.—Modistas s in géne ros .—Ta-
r i fa cuarta, clase s é p t i m a , n ú m e r o 89. 
A las diez y media.-—Pintores de bro-
cha.—Tarifa cuarta, clase s é p t i m a , n ú m e 
ro 94. 
A las once.—-Sastres s in g é n e r o s . — T a 
rifa cuarta, clase s é p t i m a , n ú m e r o 9. 
Se advierte a los industriales compren-
didos en estas clases y ep ígrafes , cuyo 
n ú m e r o no exceda de diez y deseen agre-
miarse, lo participen a esta ¡Adminis t ra-
eión en. t é rmino de tercer día . 
No p o d r á asistir a i acto n i n g ú n indus 
t r i a l que no e s t é matr iculado en el gre-
mio y no haya pagado la con t r i buc ión 
correspondiente a l ú l t imo trimestre re-
caudado, lo cuai se jus t i f i ca rá con el úl-
t i m o recibo, debiendo a d e m á s exhibir la 
cédulla personal del año actual . 
Santander, 13 de octubre de 1916.—El 
administrador de Contribuciones, Gonza-
lo Polanco. 
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D E B I L B A O 
pn--
El crimen de ayer, 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 17.—Hoy, el Juzgado que ioisr 
t ruye las ditigenaias en el suaeso sangrien-
to de que fueron iprotagonistas el s e ñ o r 
Orúe , ex alcalde de Begoña , y el s eño r Ben-
goa, ha seguido sus trabajos. 
Estuvo 'en el domicilio del señor Orúe , 
en ocas ión en que se ceienraba una con-
sulta de facultativos. 
Rl iherido prestó dec l a rac ión , por espacio 
de una. ihora. 
Dervpuiés estuvo el Juagado en la cá rce l 
de l .arrinaga, tomando dec l a rac ión a l se-
ñ o r iBengoa, e¡l icúál nontunúia incomuni-
cado. 
El eñor Orúe sigue en estado grave; 
pero la opiniión de los méd icos es que, si 




Tr^fe muertos y tres heridos. 
GRANADA, 17.—El alcaide de Albuño l 
comunnea que, s e g ú n telegrama del al-
calde pedánleo de la barriada de R á b i t a , 
hace t réé d í a s llegó a dicha bar r iada una 
fami l i a trasbumante, compuesta de nue-
\re o diez personas, a l parecer, h ú n g a r a s , 
que acamparon en las afueras. 
Anoche se oyeron disparos en d i recc ión 
del si t io que ocupan, y personado allí con 
fuerzas de Carabineros, encon t ró dos hom 
bres j ó v e n e s y un anciano muertos y tres 
personas heridas, dos de gravedad. 
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EN LA A U D I E N C I A 
Causa por asesinato 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—En la Audiencia de Ma-
A las nueve y media .—Café veinte cén- d r i d han comenzado a verse las causas 
timos taza.—Tarifa pr imera, clase nove- per ju rados . 
na, n ú m e r o 16. L a p r imera ha sido la que se sigue a 
A las diez.—Tabenms.—Tarifa p r imé un individuo "llamado José Morales, que 
ra, clase novena bis, n ú m e r o ti i n t en tó ma ta r a i escritor Carlos Micó, el 
A las diez y media.—Vendedores de, cal- cual escr ibió una novela en la qne ei p r i -
ado hecho.—Tarifa pr imera , clase déci- mero se c reyó aludido. 
ma, n ú m e r o 2. i E l fiscal calificó el delito de asesinato 
A las once.—Venta a l por menor de to- frustrado, con la atenuante de arrebato. 
zuavo. 
M E L O C O T O N T R E V I J A N O 
verdadera 
esnecialidací 
La mejor agua de mesa. 
alioratorio v 2 luis 
"22.--x 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X: 
ÍS una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, ant i sépt ica e Inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos lof 
oroceeoe patológicos intmorgánico«. JÍ 
haciendo loe tejidos refractarios, ya mo 
Museo elopando muciio la ineiaJaoiou oiflcando la «angro «n la cual M b»ya» 
E n aquel momento el gobernador aivll 1«' 
^notifleó la repentina muerte dé\ « n a d o r li ^xodasido a r n t o t a t o t ó ^ W » . 
O Y -A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertoe 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a aeie 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de ios n iños y de ia mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número IZt. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madraza; de tres a cuatro 
en au domicilo, Wad-RÁs, 3, 3.° 
Kxcepto (tojningos y díaa festivo», 
j'jjjw*»«-'Vi i..'.u'' T ^w'ir^^ff!B'iií>i;)M''v¿R.iî tt/irijr!TT*r' 
ÍEL. R Ü E B L - O C A N T A B R O 
T i E R R U C A J " 3 . I D ó n 
Oolonia.- Oolonia. 
S u s c r i p c i ó n . ! 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce* 
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Pesetas. 
Suma anter ior 1.699,^0 
Dan Francifieo Quintana 1,00 
Don Cayetano Pel lón 0,05 
Don Norberto Abaecall 0,25 
Don Bernardino Ga&anueva 0.05 
Don ( labriel Lagüera. . . . . . 0,05 
Don Veniura Vierna 0,05 
Don Lorenzo Alonso 0,05 
Doña Elculer ia Setién 0,05 
Don José L a g ü e r a 0,05 
Don Herminio Set ién 0,05 
Don Apol inar l o g u e r a 0,05 
Don José Meno/.o 0,05 
Don Anselmo Venero 0,05 
Don Benigno Palacio 0,05 
Don José Moreno 0,05 
Don A g u s t í n Moreno 0,05 
Don Jo.^é Alonso 0,05 
Don Marcelino Menezo 0,05 
Don Miguel Pé rez 0,05 
Don Alfredo Menezo 0,05 
Don José Luis J á u r e g u i 0,05 
Don Manuei Muñoz : 0,05 
Don FraneuSco Ortiz 0,05 
Don MaiTcilino Ortiz 0,05 
Don Angel Arce 0,05 
Don José Muner 0,05 
Don Manuel Arce 0,05 
Don Manuel Cruz 0,05 
Don .loa.qnín Muner 0,05 
Don Luciano Arce 0,06 
D o ñ a .T. Anlonia Ortiz Linaje 0,05 
Don José Alonso Pel lón i 0,0í 
Don Mauel P e ñ a Caniro 0.0F 
Don Alfredo Sierra 0,0^ 
Don Arsenio Arce..-. 0,0r 
Don Gabriel Ortiz 0,05 
Don José Ortiz 0,05 
Don Víctor Camino 0,05 
Don Samuel Sisniega 1,00 
D o ñ a Agueda Vierna 1,00 
D o ñ a Carmen Vierna 1,00 
Doña Carmen Sisniega 1,00 
D o ñ a Isabel Sisniega 0.50 
D o ñ a Luisa Sisniega 0,50 
D o ñ a Agueda Sisniega 0,50 
Don Ventura Hoz 0,05 
Don Manuel Ruiz 0,05 
Don Francisco Maza 0,25 
Don Fernando- Cueto 0,05 
Don Cayetano Cueto : 0,05 
Don Alfredo Setién 0,05 
Don Esteban Buiz 0,05 
Don Teófllo Ortiz 0,0b 
Don Miguel Buiz j [ 0,05 
Don Narciso^ Ortiz ^ 0.05 
Don Marcelino Gómez 0,05 
Don Miguel Gómez 0,05 
Don Benigno Menezo 0,05 
Don Antonio I-avín 0,05 
Don Alberto Maza., 0,05 
Don Mauel Hoz 0,05 
Don Lorenzo Corrales 0,05 
Don Enrique Matanra 0,05 
Don Antonio Hoz 0,05 
Don Manuel Solana 0,05 
Don Miguel Hoz 0,05 
Don Pedro Sierra 0,05 
Don José Manuel Viadero.. . . 0,05 
Don B a m ó n Pérez 0,05 
Don Casimiro Arná iz 0,05 
Don Juan Setién 0,05 
Don Lu i s Basco 0,05 
"Don Secundino Basco 0,05 
Don Felipe Basco 0,05 
Don Manueil P e ñ a l a c i a 0,05 
Don Guil lermo Ortiz 0,05 
Don Silverio Ortiz 0,05 
"Doña Bamona Ani l lo 1,00 
D o ñ a Rosario Vierna 0,50 
D o ñ a Aqui l ina Vierna 0,50 
D o ñ a Ana M a r í a Vierna 0,25 
D o ñ a Emma Vierna 0,25 
Doña Bosa Vierna 0,25 
-Doña P i la r Vierna 0,25 
D o ñ a Bosa Fresnedo 0,05 
Doña Carmen Menero 0,05 
D o ñ a Manuela Quintana 0,05 
Doña Jesusa Gómez 0,25 
Doña Isabel Campo 0,05 
Doña Amparo Venero 0,05 
D o ñ a Sinforosa Ajo 0,05 
Doña Severiana Colina 0,05 
D o ñ a Mati lde Pe l lón 0,05 
D o ñ a M a r í a Diez 0,05 
Doña Soledad Zor r i l l a 0,05 
Doña Angeles Laborda 0,05 
Duña Antonina Vierna 0.05 
Doña Generosa Ani l lo 0,05 
Doña Isolina G ü e m e s 0,05{ 
Doña Catalina Falla 0,05' 
D o ñ a Nieves L a g ü e r a 0,05 
'Suma anterior 1.713,70 
Doña Luisa Venero 0.05 
D o ñ a Guadalupe J á u r e g u i 0,0o 
D o ñ a Josefa Dou - 0,0o 
D o ñ a Lorenza Hoz 0,0o 
D o ñ a Guadalupe Arce 0,0o 
D o ñ a Antonia Lavín 0:05 
D o ñ a Teresa Cruz 0,05 
D o ñ a Francisca López 0,0o 
D o ñ a El isa Ortiz 0,05 
D o ñ a Jesusa Expós i to 0,0o 
Doña Laureana Lastra 0,05 
D o ñ a M a r i n a Pel lón 0,05 
D o ñ a El isa Fal la 0,05 
Doña B r í g i d a Menero 0,05 
D o ñ a E l v i r a Diez - 0,05 
D o ñ a C á n d i d a L a g ü e r a 0,05 
D o ñ a Bosario P é r e z 0,05 
D o ñ a E m i l i a Lastra 0,05 
D o ñ a Josefa Ballesteros 0,05 
Doña Eduvigis Torre 0,05 
D o ñ a Sinforosa Crespo 0,05 
D o ñ a Bernarda Corrales 0,05 
Doña Rosario Camino , 0,05 
Doña Isabel Camino 0,05 
D o ñ a M a r í a L u c í a Camino 0,05 
Don Samuel Arce 0,05 
Doña Marga r i t a Gómez , 0,05 
Doña. Nieves Arná iz 0,05 
Doña Oleofé Laborda 0,05 
Total 1.175,15 
Ccminúa abierta la euscripción. Cuotfe 
mínima, cinco céntimofl; máxima, una 
peseta. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
f«or P 














Ü y n 
\mortIiBbIe 5 por 100 P . 





í x t t n o r . 4 por 100. . . . 
Araortlzable 4 por 100 F . . . . 
Jbligacionea del Tesoro 4,50 
y. » 4,75. 
Banco Esparta 
» Hispano Americeno. . 




Vvucareras prefereníes. . 
> ordlnarirs . . . . 
Jbilgadones Azucarera . . . 
léúu as Hipotecaria» . . . . 







































































Suma y sigue 1.713,70 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior , serte B , a 75,75. 
Idean i d . , serte C, a 75,75, 
Idem id . , serte E, a 76. 
Idem i d . , ser íes diferentes, a 76. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 82,80, pi e 
Idem i d . , Id. , a 90, del d ía . 
ACCIONES 
Crédi to die la Unaón Afiinera, a 260 pe-
setas. 
Idem id . , a 270 pesetas, a fin de no-
viembre. 
Perrocarrfl de la Robla, a 380 pesetas. 
Naiviera Sota y Aznar, a 1.810, 1.815, 
1.808, 1.810 y 1.800 pesetas. 
Idem id . , a 1.810 pesetas, a fin del co-
rriente. 
Idem id . , a 1.835 pesetas, a fin de no 
viembre-. 
M a r í t i m a del Nerwlón, a 1.540, 1.550 y 
1.555 pesetas. 
Idem i d . , a 1.560 y 1.555 pesetas, a fin 
del corriente. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.260, 1.265, 1.270. 
1.275 y 1.276 pesetas. 
Idem id . , a 1.280 y 1.285 pesetas, a fin 
del corriente. 
Nawiera Badhi, a 1.475 pesetan. 
Idem id . , a 1.485 pesetas, a fin d!el co-
rriente. 
Naviera Olazarri, a 1.205 pesetas, pre-
cedente. 
Idem id . , a 1.210, 1.215 y 1.220 pesetas, 
del día. 
Idem i d . , a 1.245 y 1.240 pesetas, a fin 
de noviembre. 
Vasco Can táb r i ca de Navegac ión , a 750 
y 755 pesétas: 
Idem Uh, a 800 pesetas, a fin de no 
viembre, con pr ima de 50 pesetas. 
Argenl t í íera de Córdoba, a 90 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 790 pe-
setas. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 690 pesetas. 
Sociedad iBasconda, ordinarias, a 525,25 
pesetas. 
Idem i d . , id . , a 540 pesetas, a fin de no-
viembre, a voluntad. 
Duro-Felguera, a 145 por 100. 
OBLIGACIONES 
'Fer rocar r i l de Bilbao f i Durango, emi 
aión dH 190S, a 84,50. 
Idem de la Robla, a 84,[)0. 
í dem de Tudela a Biilbao, primpra serie, 
a 101,50. 
Idem id . , segunda serie, a 105. 
Ferrocarriles d'eíl Norte de E s p a ñ a , h 
63,30 y 66,20. 
Idem id . , emisión de 1913, a 90. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc ia : iParis dheque, precedente, a 
85. 
P a r í s ebequo, a 85; francos, 230.000. 
Ing la te r ra : Londres oheque, a 23,63 y 
23,62; libras, 15.011. 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones Banco de S a n ü t n d e i , libera-
das, a.262 por 100; pesetas 3.500. 
In te r iu r 4 por 100, a ̂ 5,10 por 100; pe-
setas 50.000. 
Amoi i i / ab i l f 5 por 100, a 07,70 y 98,20 
por 101); pesetas 15.000. 
Obligaciones Ayuntamieri to de Santan 
der, 5 por 100, á 81 por 100; pesetas 31.000. 
Idem Sociedad General Azucarera de 
E s p a ñ a , a 78,85 .por 100; pesetas 15.000. 
Idepi ferrocarr i l de Madr id á Zaragoza 
v Alicante, serie E, 4 y medio por 1Ó0, a 
89 por 100; pesetas 22.500. 
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Inspección de vigilancia. 
Denunciado. 
Por el jefe de la Po l i c í a gubernativa lia 
sido denunciado Luis Mar t í nez Macho, 
por dedicarse a la recluta de emigran 
tes. 
Un «íelenido, 
Por el agente s eño r M a g a d d á n ha sido 
detenido ayer Fél ix S a ñ u d o Abascal, do 
veintisiete a ñ o s de edad, por ' in ten ta r em 
barcarse para A m é r i c a con documentos 
falsos. . 
Maltratos. 
Por mal t ra ta r de palabra y obra, en el 
al to de Miranda, a Pablo León Merino, 
fueron denunciados por la Pol ic ía guber 
nat iva Resfituto R u b i o ' M a z ó n e Isabel 
Puente. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista de ila causa 
•incoada en el Juzgado del Este, contri», 
Avel ino Pérez Ballesteros-, po r el delito 
de contrabando de tabaco. 
El s e ñ o r abogado del Eetado a p r e c i ó 
en favor del procesado la circunstancia 
atenuante de que» e!l valor de los g é n e r o s 
aprehendidos no llega a 250 pesetas, y en 
su contra la agravante de reincidencia, 
y p id ió se le -impusiera la pena de 150 pe 
setas de multa. 
La defensa, cbnforine en un todo con 
lo solicitado por el representante de 'a 
Abogac í a del Estado. 
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I > e l I W t i x n i e p i ó . 
L a sesión de* hoy. 
Orden del d ía para la sesión que cele-
b r a r á ihoy nuestra Corporación m u n i c i p a l : 
Acta de la ses ión anterior, 
Asuntos sobre lá mesa.—Hacienda..—Do-
ñ a M a r í a Prieto Allvarez, se la nombre 
guarda del ((watter-^losset» de la Alamie-
da de Oviedo. 
No se 'pongan por ahora en ci rculación 
las lémiinas en cartera del ú l t imo e m p r é s 
tito. 
Ascensos por ivacanrtes do varios emplea-
dos de Sec re t a r í a . 
¡Piollícía.—Regiamento de borrüf&ros. 
Jubilar, sin retribuc-ión, al barrendero 
don Antonio Cortés . 
Don T o m á s Cebreros, ¡ns ta iar mi puesto 
de cordero en Isla die Oleo. 
Don Pedro Amber, amp l i ac ión de un 
kíiosco en la Avenida de Alfonso X I I I . 
Don Francisco Minchero, permiso para 
colocar anuimcdols eléctr icos en los (faroles 
del a lumbmdo público. 
Doña Isabel Slierra, d o ñ a J. Fernándiez 
y doña M . Casovae, que se permita ven 
"der langosta dentro de la P e s c a d e r í a y se 
proftiiba la venta de pescado en las mar 
quesinas. 
Don Alejandro Maté , se le reconozca e! 
deredho a cobrar acumulados los dos su el-
los ile veedor e .inspector de pecuaria. 
Despacho ordinario.—Hacienda.—Centro 
Castellano de V'igo, se le niega una sub-
vención. 
T i r o nacional., se le niega el adelanto 
que pide. 
Don S. Castelló, se le subvencione para 
dar conferencias de aivicultura. 
Inst i tuto Obrero de Puerto Rico, se sub-
ven MÍ one con 300 piesietas el proyecto de 
mjonuimento a Castellar. 
Obias.—Don Coníitanbino •González y 
doña Zoila Gómez, sepulturas. 
Don Alfredo Camblamca, c o n s t m e a i ó n 
de una rasa en Miranda. 
Don Ermilio Bot ín , construir nna rampa 
de acceso a i Hotel Real. 
Cuentas. 
Policía.—Cuentas de bomberos de ju l io 
agosto y septiembre. 
iReneHcencia.—Conatruir u-n Asilo do rmí 
torio en un terreno'en Calzadas Altas. 
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SUCESOS DE A Y E R 
« M a r í a del Ca rmen» , en Ribadeo. 
wGarcía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», eíi Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Ga rc í a» , en Bilbao. 
«Anton ia Ga rc í a» , en Pasajes. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Glasgow. 
" «Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en Tampa. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Bilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Buen tiempo por nuestras 
costas. 
Semáforo. 
N.E. flojo, m a r l lana del N.O.,, acela 
jado, . 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,35 m . y 8,6 n. 
Bajamares: A las 1,34 m . y 2,3 t. 
Otro que s a l d r á de Bilbao a las 7in 
la tarde, para llegar a Samtandev J ,de 
11 de ila noche. a •«s 
Estos trenes a d m i t i r á n viajeros d 
tres clases en y para das es tac ioné A 
trayecto, menos para las situadas p , 
Basurto y Aranguren. entre 
A d e m á s de los billetes festivos de ¡i 
vuelta, a precios reducidos que hay !¿(y 
blecidos desde varias estaciones a !« !? 
Bi'lbao, la es tac ión dé SanUander «SMJ.6 
d e r á en este d ía billetes especiales dp 
y vuelta en ¿erce ra clase a Bilbao al n 
ció de seis pesetas. Estos billetes sóloVr6" 
ven para viajar en los trenes e s n e c h í 
indicados. 
r i w 2 E n la escrófula supurativa det«, 
A » mina una rápida y segura clrT 
trización, reconstituyendo poderosament 
el organismo. 0,9 
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ALEMANA C A T O L I C A se ofrece para 
educar n iños . «Posee el f r ancés a la per-
fección». Modestas pretensiones. Inmejo 
raides referencias. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Chico travieso. 
Ayer fué denunciado un joven de diez 
y siete a ñ o s de edad, l lamado Urbano Gó-
mez Iglesias, por romper con una piedra 
un cristal de la g a l e r í a de una casa pro-
piedad de don Maximill ianu G. de Celis, 
en el paseo de Ménéndez Pelayo. 
Conato de incendio. 
A,las siete y media de la tarde de ayer 
se p r e n d i ó luego la chimenea de la casa 
n ú m e r o 8 de la calle de Somorrostro. 
El incendio carec ió de importancia y 
fué inmediatamente sofocado por varios 
bombe ri ne. 
Entre vecinas. 
A las siete y media de la tarde de ayer 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o en" la 
plaza de la Esperanza das mujeres l lama 
das E m i l i a F e r n á n d e z y Josefa Sausa, 
ve jándose mutuamente de palabra y obra, 
por lo que fueron denunciadas, 
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Fección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Infanta Isabel».—En l a madrugada 
de ayer reca ló en este puerto el magn i 
fleo t r a s a t l á n t i c o de la C o m p a ñ í a de P i n i 
líos, « In fan ta Isabel» , atracando a i muc 
lie de Comillas. 
A las cinco y media de la tarde, s i g u i ó 
viaje para l l á b a n a y escalas, conducien-
do 400 pasajeros y 120 toneladas de caiga 
general. 
El «Alfonso XIII».—A las tres de La íax 
de de ayer reca ló en nuestro puerto, pro-
cedente de El Ferrol , el magní f i co tras-
a t l á n t i c o «Alfonso XIII» . 
Como Bfl muelle de Comillas estaba 
atracado él « Infan ta Isabel» , de la Com-
p a ñ í a I"1 I ' iu i l los , fondeó en b a h í a , has-
ta que a q u é l se hizo a la mar , atracando 
entonces all citado muelle. 
M a ñ a n a por lá tarde s a l d r á para Ha 
b a ñ a , conduciendo numerosos pasajeros 
y carga. . 
* Buques enlrados.—«Infanta Isabel», de 
Barcelona, con pasaje. 
«Alfonso XIII» , de E l Ferrol , en lastre. 
Buques salidos.—«Infanta Isabel», pn 
ra Gijón, con pasaje y carga. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Char-
les ton, 
«Emi l i a S. de Pérez», en Galveston. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Santan 
der. 
((Peña C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a B o d a s » , en Cardi f f . ' 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Aviiés. 
« M a r í a Mercedes)', en San Sebas t i án . 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
Lo.s que es tán delgados y de mal color 
porque o no comen bien o no asimilan los 
alimentos, y a d e m á s no atienden sus que-
hac.'ies, si quieren cambiar comipletanven 
te deben tomar antes de cada comida de 
15 a 20 gotas die Hipodennol. 
J A R A B E D E H I G O S 
un cafet ín , en sitio cént r ico , por no po 
derle atender su d u e ñ o . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Ferias de San Lucas, en Hoznayo.—Con 
motivo de las grandes ferias que se cele 
b r a r á n en Hoznayo el p r ó x i m o jueves 
d í a 19, l a C o m p a ñ í a de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao ha dispuesto que 
en dicho d í a el servicio total de trenes en 
tre Santander y Solares sea el siguiente: 
Salidas de S á n t a n d e r para Solares.—A 
las 7,50, 8,55, 9,50 v 12,15 m a ñ a n a ; 14,40, 
14,55. 15,20. 16,45 y 18 tarde, y 19,40 no-
che. 
«Salidas de Solares para Santander.—A 
las 7,45, 8,39, 11 y 11,41 m a ñ a n a ; 13,30, 
14,19, 16,20. 17,5, 18 y 18,39 tarde, y 10,35 
noche. 
Bl tren que sale de Solares para San-
tander a las 18 admite viajeros para Ma 
r rón , con cambio de tren en Orejo. 
Todos estos trenes admiten viajeros de 
las tres clases. 
DE 
P E D R O A. S A N MARTI)"* 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic in 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Telefonemas detenidos.—De Cartagena: 
José Diez Soto. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , dfe 
ocho a diez de 'la noche, en di paseo de 
Pereda: 
«Fier SoldaT», marcha.—Andrieu. 
«La manzana de oró», gavota.—Calleja 
y Barrera. 
Jota, de la ópera «La Dolores».—Bre 
tón. 
«Danzas h ú n g a r a s » , n ú m e r o s 5 y 6.— 
Brahms. 
«Julieta», polca.—Franco. 
P o f í S DEMOSTRADO Y RECONO 
L w O L C t CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BRGSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Toros en Bilbao.—Con motivo de la ex 
t raord ina r i a corr ida de toros que el do-
mingo,, 22 de octubre, ha de celebrarse en 
Bilbao, la C o m p a ñ í a de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao pone en circula-
ción en dicho d í a dos trenes especiales. 
Uno que s a l d r á de Santander a ilas 6,55 
de la m a ñ a n a , para llegar a Bilbao a las 
11,3 de la misma, y 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
con'ra los estreñímiei tos 
rebeldes. 
HABAS S E V I L L A N A S 
Espeeialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes 
Muelle, número 9.—SANTANDER, 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Día 17 de octubre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 767.8 765,7 
Temperatura al sol. , . . 15.4 16,2 
Idem a la sombra . . . . 11,7 15,8 
Humedad r e l a t i v a . . . . 71 53 
Dirección del viento . . . S.S.O, E.N,E, 
Fuerza del viento . . . . . Calma. Ventolina 
Estado del cielo Desp." Cubierto, 
Estado del mar Mad,a Mad." 
Temperatura máxima al sol, 33,4 
Idem ídem a la sombra 18.0. 
Idem mínima, 9,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 83. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tient-
po, 1,5. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0. 
\^AVWVWVVVV\A'VVVV^V\^^\VVVVVVV\VV\VVVVVVVV'\ 'VVi 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—Secciones desde las 
seis y media de tarde. 
La grandiosa pe l ícu la de aveniuras seiv 
sacionales, titwilada «El ihombre die loe 
venenos», octava serie de «Los vampiros». 
Palcos sin entrada, una peseta; bula 
ca con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis de la tarde. 
L a pe l í cu la t i tu lada «El secreto de una 
madre» . 
Entrada, 10 cén t imos . 
SALON PRADERA.—Funciones a N 
siete de la tarde y diez y media (l£ la 
noche. 
Despedida de Tr in idad Rosales 
Exino de Herminia Woves y María Es-
panui. 
M a ñ a n a «début» de Eugenia. Roca. 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones la» 
•fectuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. ED 
'os precios de las mudanzas van incm-
ins los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse 
J U S T O O U I J A N O 
Aviaos: Méndez Núfiez. nóroíro 10-
Tf-léf no n ú m e r o 571. 
Rnhdo. n ú m e r o IB (cocb<;r*«i. 
Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRO-
í Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
I LA VILLA DE MADRID ¡ Puerta la Sierra y Juan de Herrera CONFECCION E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
0 
A H I S P A N O - S U I Z A I 
1 0 H . F». 
^ H . 1 P * (AUOÍIÜO 3LIJJ)* r>i®E y meim vAlvalf^». 
18C 
AT^OD^OlTFGRLflND 
Santa Clara, número t i .—Teléfono 750. 
N U E V O S P R E C I O S D E S D E HOY 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasa'es. 
r V e c i o ele la. ca j i t í i : 0 , v í> p e s e t a s . 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
Al por mayor; Pérez del Molino y Compañia-Santander. |Abonos q u í m ¡ C O S . V ^ ¿ n ^ s " 
. _ r - .—. ' BONIFACIO ALONSO (sucesor de Bar - ' m n í i o r o ^ a WüWtAftrfon 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
EUXIR ESTOMACAL 
de Sa iz de C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
A L M A C E N D E VINOS Restaurant E l Cantibricr 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
Servicio especial 
_ y lunche. Precioe 
I I   ( r  r - ' oderados. Habitacio es. i 
qu ín , Alonso y C o m p a ñ í a ) , paseo de Pe 1 
reda, 20. Plato del d í a : Ternera a la Provenzal. 
Priumci iiilllliir y de le Mé 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, • 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito Je 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
da» las Academias mil i tares . 
Eetudl* vlKllado—lnternado vawtaioso 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i o a s , apara 
tos para corregir las,desvia clon es de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; ibrazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de predi.sáón ameriicana, ar t ícu-
los de c irugía, fotografía, de Eibar, ¡2 ra 
mófono« y discos Odeón, fo to t ip ia v gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de 
los s e ñ o r e s oculistas. 
(antes Casa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7 . - T e l é f o n o 717. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, núm-
Teléfono n ú m e r o W2. 
V . U T t BINA-
Callista de la Real Casa, con ejerC'cen 
Opera a domici l io , de ocho a nú-
su gabinete, de dos a cinco.—Velase . 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviso3-
no, 11. I.0—Teléfono 419. 
RODRIGÓ DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopenfi'0 
y externas. . 
P r e p a r a i í i ó n para el Magi8ler10' 
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RUEIBL-O C A N T A B R O 
loel Vi 
ALMAC6N De MERCE^Id y PflQUETei^lfl, MUEBLES y MIRAQUflNO 
limos modelos en juegos de 
lima de primera a menos 
;ablnete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas., respectivamente. 
V W . W V W V O y W V W A V V W V T ^ W V V V V V ' . VWA'WV'l ' i 'VVVV-. . , ^ ^ A A ^ V A . V V V V V i VVV\AA/VWVVVVVVV^VVVVVVWWlAAA.V» 
Vapores correos españoles 
D E LA 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su capitán don An 
admitiendo pasaje y carga para Habana y 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 11 de im 
Para Santiago de Cuba, en combinad 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz. 275 PESETAS y 5 de i 
También admite pasaje de todas clases 
a otro vapor de la misma, siendo el precio 
SETAS y 5 de impuestos. 
tonio Cornelias 
Veracruz. 
puestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
con él tewocarhl, 28 5PESETAS, 11 de 
mpuostos. 
para Colón, con transbordo en la Habana 
del pasaje, de tercera ordinaria, 276 PE-
í n e á del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TO 
El día 31 de octubre, a las once de la 
DOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
MI. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s coi'rv os e s p a ñ o l e s 
ta l i l i m ÉÉ el fierle É h m al M i ? Ríi de la Piala 
El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. . 
Admite carga y pasajeros de todas cía es, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s . HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número .63 . 
SERVICIOS DE LAWMmASATLÁNTIGA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje ^de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el de cada mes. 
LINEA DE CUSA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo "de Barcelona el dia 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Víracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se rea l izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las "siguientes fochas: 30 de agosto. 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said. Suez. Coló abo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO , , 
' Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
i de Cádiz el 7. para Tánger . Casablanca.Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
flental de Africa. ,' J , , 
Regreso de Fernando Póo el día 2. ha iendo las escalas de Cananas y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRACIL-PLATA ^ ^ „ 
, Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gljón. Coruña. Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
ae regreso desde Buenos Aires para Moni •vidm. Santos, Rio Janeiro, i.ananas. 
Lisboa, Vigo. Coruña. Gijón. Santander yllilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, 
Quienes la Compañía da alojamiento m m ómodo y trato esmerado, como ha ac 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin lulos. 
a 
re-
iGENGIA DE P01P&S FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Calfe de Velasco, 4 
? r s n d e l o s J a r d i n e s 
• twia acreditada se hace cargo de tbdos loe afiuntos pertenecientes a 
e8te ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sarcófagos in-
corruptibles, aeí como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas hábitos, cruces, 
imperial o capilla ardiente. Se reciban encargos por telégrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
GMhe furgén automóvil 41 H P . para ¡oa eervlolo» de dentro y fuera de la 
prevhisis. 
Esta Ag 
se conv erta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadores de R I N -
CON son el remedio ¿ n sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de-
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
r ó ^ u . , B„ , . n Pesetas 3.000.000 
Capital suscripto ' i oĉ n non 
Desembolsado • - • ^ á ~ 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la AS 7*7 fiofi «« 
Comníiñíp has t í i el 31 de diciembre de 1913... k- 48./O/.byb.Sh 
^direcciorsTAgeS en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero . -Autor izado p p | ^ ' ¿ S 1 6 ^ ^ ' / o ' 1 ^ n l m 0 6 ' 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 .0 -MADRID 
V*1̂  seguros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
{ Aleros v terrestres sobre mercanc ías y valores, dirigirse a su representante en 




Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos Irenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las «,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a1 Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a lás 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10. para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2()3S, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16.50, para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8.27, 11,15, 
14,20 y 18. 20. para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13.14, 16,18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25. 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15. 13,11, 16.13 y 20.9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salí la? de Santander para Liérganes, a 
las 8.55 '(corroo), 12,15 (correo), 14,55, l6,45 
y 19,40, para llegar a las 10.1, 13,16, 16,1, 
17,42 y 20,-U. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo). 8,20, 11,20. 14 (correo). 
16.45 y 18,20. para llegar a las 8.36. 9.30, 
12,25, 15,3, 17.45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18. que llega a las 18,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanos, a las 7,45 
(correo), 13.20 y 17.20, para llegar a Llanes, 
a las 11,15. 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. . 1 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7,40, 12.58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8. 16.13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
-Santander, a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. -
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
.16.28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7. 13.40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavegá. 
Salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavegá, a las 8,13. 
Salida de Torrelavegá, a las 11.50, para 
Uegai a Santander, a Tas 12,40. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y rolirnr valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certillcados. de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pagfo de ptr:os. de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y relnte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid" y Asturias, a las 10. 
Correo de. Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.30 
De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. \ 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. v 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, i: de nue-
ve a una. 
Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
ve á una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5: de 
nueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y mar! 
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina, y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular, Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan, 
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába; 
dos. de tres a cuatro—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Escuela- superior de Comercio, calle de 
Santa Lucía: secretaría, de nueve a doce 
y media. 
Escuéla de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
la Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a uno. 
Juzgado del EBte, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una—Audien-
cia pública: a las once de la mañana.— 
Registro c ivi l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
tar ía) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro c ivi l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta. Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, 1. tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones, Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle. 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara. 7, segunao: de diez a una. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Colegio de médicos 
Junta de gobierno. 
Hecho el repartir provisional del déñcát 
ddl a ñ o corriente, e s t a r á a disposición de 
los ronipañieros de la capital y pueblos 
agregados, im la Secréltarla de la C á m a r a 
die Cómerfflo, los d ías 18 y 19 de este mes. 
desde las nueve de la m a ñ a n a (hasta las 
doce y de .las cuatro a la? sel? de ki tarde. 
Las reclamaciones se ddrignrán, poír PS 
crito, al s eño r presidente, antes de las 
cinco de la tarde del d ía 20, y pueden ser 
entregadas en la misma C á m a r a . — E l se 
cretario. 
F̂ ara agrada i». 
¿Quién es risuefio? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
E l que usa San Antolín, 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
Maíz Plata superior. 
Para compra de part ida, darigiree A 
don Manuel Arce, Arcos de Bot ín , n ú m e -
ro 2, Santander. 
ociedad Hullera Española 
Consumido por las Compañías de íerrcarriles del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas d-e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasat lánl ica y otras Empresas de navegac ión na-
cionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
talúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a La 
Sccie^ 
Pelayo, 5 bis, B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . - G I -
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ra-
fael Toral. 
P a r a otros informes y precios dirigirse a Las oficinaa de la 
H U I - L E R A I S P A R O L A . - I A R 0 E l . O N A 
COMPflÑIfl TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New'York , 
E l 31 de octubre sa ldrá de Bilbao y É1 l.8 d» noviembre de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y N E W Y O R K . 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z V COMPAÑIA. Muelle, núm. 3a.—Teléfono num. 83 
IMPORTACION DIRECTA 
- ñ n i s o s 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sust tuye con gran ven 
ta já el bicarbonato en todos sus usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
oiucion 
eaedicto -
de glácero-fosfato de cal con C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias dé Espafiá. 
E N S A N T A N D E R : Pé rez del Molino y Compañía. 
Qbmq 
Gonetrucolón y reparación de todas c i a s e s . - R e p a r a c i ó n de automóvi les . 
Lfl SOLIDEZ F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D ^ 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . • 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Tilaixea, iiúmefo O.—Santaiider-
(5. d.) La Pina Tallada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2 —Toléf. 823.—FABRICA; C E R V A N T E S . 12 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
L a 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permamente. 
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